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N O T A S 
ZaATstas y migiielistas han hecho un 
esfuerzo serio y meritorio para evitar 
la ruptura del partido liberal. 
Los que pudiéramos llamar "nota-
bles" de una y otra fración se reunie-
ron el sábado por la noche y desig-
naron diez \r seis personas—ocho ^pov 
cada una de las dos tendencias—para 
que busquen y concierten una solución 
de armonía, pudiendo llegarse en es-
te camino hasta la persentación de un 
candidato para la Presidencia de la 
República que no sea el general José 
Miguel Gómez ni el señor Zayas. 
Felizmente aún es posible restable-
cer la unidad en el partido liberal, pe-
ro hay que convenir en que l'a empre-
fía no es ahora tan llana como % hu-
biera sido hace algunos meses, cuan-
do empezamos nosotros á advertir el 
peligro y á pedir que se conjurase. 
Por cierto que entonces nos argüían 
que ese peligro era imaginario no po-
ces de los mismos que «hoira, dándonos 
tm poco tardíamente la razón, se con-
gregan para evitarlo. 
En fin, si este "punto de contri-
ción" salva al partido liberal de la 
muerte y le devuelve su unidad, la 
crisis, aunque muy grave, y por la ra-
zón misma de su gravedad, será una 
lección de la que liberales y no libera-
Jes podrán sacar provechosa enseñan-
za. 
E l debate sobre el proyecto de 'na-
cionalizar" la ciudad de la Habana 
con arreglo á un patrón igual ó aná-
logo al de la capital de los Estados 
Unidos, ha quedado en suspenso, como 
quedJa al finalizar el capítulo V I I I de 
la ptrimeira parte de E l Ingenioso H i -
dalgo la descomunal batalla entre Don 
Quijote y el vizcaíno: con las espadas 
altas y desnudas en guisa de descar-
gar dos furibundos tendientes." 
Dos votaciones decisivas, dieron por 
resultando dos empates en esta forma 
los dos: 
Por la nacionalización. Montero, Co-
ronado, Kohly, "Winship, Schoenrich y 
Crowder. 
Contra la nacionalización, Zayas, 
Gómez. Sarraín. Regüeiferos, Carrera 
Jústiz y Vióndi. 
No nos sorprendería que, viendo el 
reparto de los v-otos, Mr Magoon, al 
tropezar con algún nombre, haya hecho, 
en inglés, por supuesto, una reflexión 
análoga á la que provocó en el ánimo de 
Narciso Serra la conducta de Campro-
dón, llemdo como hombre bueno á un 
juicio de conciliación por el autor de 
Don Tomás. 
Camprodón, me has dado un palo 
con ese discurso ameno; 
yo te traje de hombre bueno 
y tu te me has vuelto malo. 
P a r a no gastar el dinero en 
niddicinas se debe gastar en l a 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es un cúra lo todo. 
B A T U R R I L L O 
Bien gastado estará cuanto se gaste 
en difundir la instrucción por los cam-
pos; bien fundada una escuela en cada 
núcleo rural de alguna importancia, 
dotándola bien, y poniendo á su frente, 
no desperdicios del favoritismo, sino 
excelentes maestros. 
Pero una cosa es eso, y otra malbara-
tar el dinero, manteniendo aulas de-
siertos, porque al partido político le 
conviene tener un agente electoral en 
el barrio, y al caciquillo aldeano alqui-
lar la casa, facilitar el conserje y ven-
der el agua. 
Si los Inspectores Pedagógicos han 
desempeñado honradamente su misión 
—y no tengo motivos para creer lo con-
trario—la Superintendencia General 
puede averiguar fácilmente cuáles au-
las del campo tienen una matrícula 
ideal'y viven por falsos informes. Bas-
tará examinar las hojas de visita, y 
despreocuparse de esas calculadas ex-
cusas q'ue dá el maestro, no explicándo-
se por qué fué brillante la asistencia 
de alumnos en todo el'mes, y solo re-
sulta exigua el preciso día de la llegada 
del Inspector." • 
Hay mentiras lógicas, y esta es una 
de ellas. Cuando un maestro rural de-
nuncie que en su barrio no hay bastan-
tes niños, y que los pocos que hay no 
concurren á clases, la escuela será su-
primida, y él se quedará en la calle. 
Una inspección severa, alta la mente 
y tranquilo el corazón del funcionario 
que la hiciera, demostraría que muchas 
escuelas no debieran existir donde hoy 
funcionan, porque ouestán más caras 
que si los alumnos cursaran en el ex-
tranjero á costa del Estado; mientras 
puede haíber sitierías importantes, sin 
escuela. 
Ahora que va á hacerse un censo— 
verdad, resaltarán muchas mentiras, 
desaparecerán muchos nombres de ni-
ños de algunos barrios, y se rectificarán 
muchas edades de supuestos alumnos. 
. L a enumeración escolar ha sido en 
algunos distritos, hermana gemela del 
Censo de electores que hicieron los mo-
derados en 1905. 
Y como el Estado cubano no podría 
gastar setecientos pesos al año en cada 
escuela de cada finca ó veguerío, con 
diez ó doce muchachos, resulta que cen-
tenares de éstos crecen en la ignorancia, 
en unos barrios, mientras se finge ma-
trícula en otros. 
Un hombre de buena voluntad que 
ncerca de esto me escribe, muéstrase 
conforme con el plan del señor Gómez 
Cordido—otro luchador culto y entu-
siasta—de crear aulas temporeras; por 
ejemplo, en los Centrales en tiempo de 
zafra, en las vegas en tiempo de esco-
gida, y do quiera que se fije una po-
blación trashumante, dedicada á traba-
jos agrícolas ó mineros. No me disgus-
ta la idea. Pero hace meses indiqué 
otra, de grandes probabilidades de éxi-
to, y ella no ha merecido la menor aten-
ción por parte de las autoridades del 
Ramo; á saber: una subvención á toda 
escuela privada establecida fuera de 
poblados. , 
E n los bateyes de las fincas hay cier-
to número de familias, y algún local su-
ficiente para ocho ó diez alumnos. 
Cuando es rico realmente el dueño ó 
arrendatario, él suele pagar sueldo á un 
improvisado maestro que. siquiera, 
trasmite á los niños campesinos los más 
necesarios rudimentos. 
. Pero ni todos pueden hacer lo mismo, 
ni se encuentran fácilmente hombres 
de alguna cultura que por un sueldo de 
diez ó doce pesos al mes desempeñen el 
cargo. . 
Supongamos que s í suprimen en to-
da la Isla las 200 aulas de menor ma-
trícula ó más inasequibles á la pobla-
ción infantil. Entre maestro, casa, con-
serje y agua, se economizarían 60 pe-
sos al mes. Son doce mil pesos. Se acor-
darían 800 subvenciones de á 15 pesos, 
á otros tantas maestros privadas, cada 
uno de los cuales podría educar á quin-
ce niños. 
Yo desafío á que se me pruebe que 
las 200 aulas suprimidas dan mejor re-
sultado, que el que obtendrían, con el 
mismo dinero, 12 mil criaturitas. 
Todavía podría auxiliarse con libros, 
que la polilla se come en loa, almacenes 
de las Juntas de Educación, con papel 
y tinta que se gasta hoy Dios sabe en 
qué, á esas pequeñas aulas, cuya autori-
zación concedería el Superintendente 
de la Provincia, previo examen ocular 
de la finca é informes de la moralidad 
del peticionario. 
Entiendo que nosotros hemos tomado 
esto de la educación popular por el ex-
tremo opuesto, por el más extraviado 
de los caminos. 
Exigiendo mil requisitos á los maes-
tros particulares: echando sobre ellos 
las leyes de Sanidad, las molestias en 
casos de cambio de domiclio, la autori-
zación solemne, todo eso que es traba y 
no estímulo, se unifica en lo posible la 
enseñanza, es verdad; pero se entorpe-
ce la obra educadora . 
Eso e^tá bien donde la población ru-
ral no está tan diseminada como en Cu-
ba, y el Estado ó el Municipio abren 
cuantas escuelas son necesarias. Aquí 
no; que lo importante es enseñar á leer 
á mucha gente, sea en el libro de Borre-
ro ó en el Mantilla, y disciplinar á la 
juventud, sea hablándole de los patrio-
tas guerreros, sea rezándole el Credo y 
hablándole de los atributos dé la Divi-
nidad. 
Hay mucho analfabeto en Cuba. Cre-
cen en desconsoladora ignorancia mi-
llares de criaturitas en nuestros cam-
pos. 
Y con esas aulas de mentirosa matrí-
cula, y esos millares de textos hacina-
dos en las Juntas de Educación, á na-
die se educa, ni se fecundiza el sacrifi-
cio del Erario público. 
Miás de una vez he recomendado la 
conveniencia de regalar á los niños esos 
libros que no se usan ya en las escuelas 
del Estado, y que llevarían gérmenes de 
cultura á los hogares. E n vano: se trata 
de una propiedad del Estado, defendi-
da por la Intervención General, que es-
tá mejor, roida por cucarachas, que cir-
culando entre las clases humildes. 
Un texto que se extravía; un mango 
de pluma, un portayfso, un lápiz, re-
quieren tramitación solemne, expedien-
te acla^torio, todo un proceso, como si 
de la sustracción de una joya regia se 
tratara. 
No piensa el gobierno que el chiqui-
llo que sustrae un libro, vá á leerlo á 
su hermanita ó á su madre; y que el 
lápiz que esconde en el bolsillo de la 
chaquetilla vá á ser empleado, no en 
robar ó matar, sino en pintar, escribir 
y educar. 
Mientras Alemania costea maestros 
ambulantes de agricultura, y maestras 
ambulantes de cultura, bordado, higie-
ne y arte culinario, para difundir entre 
los campesinos la luz civilizadora, noso-
tros impedimos que el maestro de pri-
meras letras dé clases de sitio en sitio. 
Este criterio, erróneamente sostenido 
hasta ahora, puede ser abandonado por 
el Dr. Zayas, conocedor del progreso 
educacional de otros países, y hombre 
de cultura y patriotismo reconocidos.i 
Bastará que él medite estas conside-
raciones, para que declare que la mi-
sión del Departamento no es la del bo- , 
deguero que resta marchantes al rival 
para asegurar sus ganancias, Sino la del 
benefactor social, preocupado princi-
palmente, de que no quede un solo ig-
norante en todo el territorio de la pa-
tria., 
joaquin n. ARAMBURU. 
s m a p a 
E n materia de abanicos acaba de 
recibir Ugalde, en Galathea, Obispo 
38, la última palabra. Son abanicos 
de frutas: peras, uvas cerezas, manza-
nas, lo más delicado. También hay; 
gobelinos, que es un primor de ele-
gancia y arte. Hay que ver esos aba-
nicos. 
c 2721 
E L DIA 13, S A 
25,000 joyas desde 75 centavos una, hasta §5,000. 
Objetos de metal blanco plateado, desde $0.50, á $300. 
Relojes, Mimbres, Alfombras, Cuadros, Muebles, Lámparas. 
S ' - . 8 Jn 
D E J A A L CABELLO S ü B R I L L O Y SUAVIDAD M T Ü R A L $3 el Estuche 
EL MAYOR SURTIDO DE EQUIPAJES DEL HUNDO 
800 b a ú l e s - m u n d o s americanos. Dobles. 
600 id. id. para camarote. 
600 maletas de cuero - inglesas. 
CiOO id. id. francesas con Necesaire. 
^ r o c l o s ttxuLy 1 3 £ * , J o j s . 
R e m i t o n o t a d e p r e c i o s p o r c o r r e o . P i d a c a t á l o g o s i l u s t r a d o s 1 9 0 7 , 
U n i c a c a s a e n e q u i p a j e s f i n o s 
L A G R A N A D A , Obispo 24 y 26 y Cuba 41 . 
C 1069 






G a l 
O F R E C E al público que siempre la favorece y celebra, por sus gustos y esti-
los, un surtido sin precedente de Casimires muy finos, Muselinas, Alpacas, Driles, 
Armures, Gergas y Cheviots, para la presente estación. 
L a S e c c i ó n de Sastrería por ñftedida ^ esta importante casa es 
atendida siempre con interés especial, y es seguro que toda persona amante de ves-
tirse elegante y que busque á la vez una verdadera economía, la honrará con su visita. 
T R A J E S P O R M E D I D A 
'rajes» de Casimir inglés 
muy fino y de gran no ve-
vedad, 
TfájeS \ te Casimir ó Mu-
selina de calidad muy su-
perior, 
DESDE $21.60 ORO 
TrájeS ; de Casimir ó Muse-
lina de estambre puro, con 
forros de moo .lerj 
DESDE $25.60 ORO 
Trajes S de Alpaca negra, l i -
sa ó labrada, y de color de 
gran fantasía, 
DESDE $13.60 ORO 
Trajes : franela blanca 6 
de color, á cuadros ó listas, 
actualmente de gran moda, 
DESDE $21.60 
Trajes \ de dr i l blanco y co-
lor ó de holandas, estilos 
completamente nuevos, 
DESDE $11.60 ORO 
T R A J E S D E ETIQUETA Y MEDIA ETIQUETA 
l o í ' Ü S ! Chaquet, Armur, Vicuña ó Gerga desde $27.40 URO 
Í S Í j I ^ 7 'Smokm- x lcuaa. Arnu"- fcafo <• ñafio fino, desde $28.60 ORO 
K A J c S de i rae, de paño Sedán extra, con forro de seda, desde $42.60 ORO 
I 
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CASTAS SEVILLANAS 
Paso pasito la primavera se nos va 
en medio de unos calores dignos de 
las regiones senegalinas. Hace ocho 
días el trío nos obligó á revestirnos 
de riguroso invierno, haciendo bueno 
el refrán que aconseja no desprender-
se del sayo hasta el cuarenta de este 
mes. Este refrán no rezaba antes, y 
por lo que yo recuerdo, con la región 
andaluza. Así que acababa de hacer 
de las suyas Febrerillo el loco, salían 
á relucir los trajes de primavera y 
hasta Octubre nos chupábamos los 
dedos de gusto. Tal era el calor que 
en Sevilla so sentía.. Ahora todo ha 
cambiado; hasta el clima; ¿será cosa 
de aceptar como bueno é indiscutible 
el dicho de que ''cualquier tiempo pa-
sado fué mejor". Yo no me atrevería 
á aceptarlo como uu axioma; pero 
ello es que la primera quincena de 
Mayo ha desacreditado por completo 
la fama que gozaba nuestro clima de 
ser dulce y amoroso. Los médicos po-
drían dar fe de ello. Las enfermeda-
des de los aparatos respiratorios y las 
causadas por rápidos descensos de la 
temperatura se han recrudecido y 
multiplicado. Menos mal que nuestro 
gran farmacópola, el padre Febo, nos 
envía á manos llenas, como digo más 
arriba, sus saludables y baratísimas 
recetas. Sevilla está á tono con su tra-
dición. Dentro de poco empezaiemos 
é derretirnos eu nuestra propia salsa, 
y esta licuación espontánea; arrastra-
rá consigo las maléficas toxinas que 
tras de corrompernos las oraciones 
nos perturban el espíritu. Venga, 
pues, el sol fraRcamente; venga ese 
tórrido calor que nos despierta del le-
targo invemal y arrastre lumbagos, 
teses y romadizos; esas alteraciones j 
fisiológicas que hacen del hombre un 
ser inútil y grotesco. Alabemos al pa-1 
dre sol. E s árbol de vida, y sus calo-
res son la triaca magna que curr lo 
mismo los doiorca del cuerpo que las 
confusiones de la mente. 
¡Bien bayas, oh tu. padre Sol, pro-
vidente y caro amigo! Los niños, las 
flores y los viejos te aman. Los pobres 
te bendicen. E n los tabancos del nu-
ünilue no falta el yantar por mísera 
soldada. Esto te abona; esto te hace 
querer . . 
¡ Bien hayas, padre S o l ! . . . Eres 
feneno; eres amigo. 
Enhebrando el hilo del relato que 
interrumpí eu mi última caita por 
mor de la brevedad, debo dar á uste-
des algunas noticias relacionadas con 
los festejos primaverales. Primero ha-
blaré Je los Juegos Florales. Después, 
ya irá saliendo lo demás. 
E l deber que nos hemos impuesto 
de ser galantes y bien educados, coar-
ta en nosotre^ un don muy preciado 
del espíritu. B l de la sinceridad. Yo 
i:o sé hasta qué punto le está permiti-
do al hombre faltar á los deberes que 
tiene para consigo mismo. Bueno es 
que no se moleste al prójimo echán-
dole en cara sus macas y defectos, es-
túpida y neciamente; pero si puesto 
en el caso de tener que decir verdad, 
el hombre, temiendo incurrir en desa-
grado, miente á sabiendas, este hom-
bre será indudablemente un sujeto 
muy bien educado y galante para la 
generalidad de las gentes; pero en el 
londo de su corazón se avergonzará 
de sí mismo, de su vileza, de su falta 
de personalidad y de brío para decir 
lo que es justo que diga. Existe ade-
más, creada por tácito acuerdo, una 
''sociedad de bombos mutuos", don-
de nos propinamos los unos á los otros 
tales alabanzas y roncerías, que no 
parece más sino que los "asociados'* 
somos de una casta de seres sublimes, 
quintaesenciados, cuasi etéreos. . . Es-
to es sencillamente indecoroso. L a 
mutua alabanza, la sistemática adula-
r-ión. nos lleva á los hombres á un gra-
do de femenilidad inconcebible. Yo 
denigro la grosería en todas sus ma-
nifestaciones; pero detesto igualmen-
te la mentira. Para decir verdad, no 
se necesita ser bajuno. L a verdad es 
siempre elevada, noble, y aunque hie-
ra, digna de ser agradecida. 
Un hombre sensato, una persona de 
verdadero talento, estimará desde el 
fondo de su corazón, la verdad, que 
aun mortificando, es siempre amiga. 
En cambio ¡con qué desdén sonreirá 
—no es posible otra cosa—ante una 
adulación imbécil servil ó sistemá-
t ica! 
D. Santiago de Alba, ilustre valliso-
letano, ex-ministro de la Corona, meri-
tísimo orador y político insigne, ba si-
do este aüo el mantenedor de los Jue-
gos Florales de Sevilla. Su discursp 
era esperado con verdadera curiosi-
dad por los amantes de la oratoria. 
Digan lo que quieran los periódicos; 
vocee hasta desgañitarse la directiva 
del At^-ieo, el discurso del señor Al-
ba no ha estado á la altura de su re-
putación. Yo me explico estos fraca-
sos fácilmsnie. Una cosa es pronun-
ciar uno ó cien brillantísimos, inten-
cionados y tal vez profundos discur-
sos en la Cámara de los Diputados, y 
otra venir á perorar ante señoras y 
señoritas, artistas y literatos, y sobre 
todo, ante gentes en su mayoría ayu-
nas de toda emoción estética. E l pú-
filiéo de unos Juegos Florales es un 
público abigarrado, de aluvión, algo 
burgués . . . E l tema de la política, no 
interesa á estas gentes. Olvidar esto, 
es incurrir en un descuido en el cual 
han caído muchos y afamados orado-
res. 
E l éxito, el felicírúmo éxito, que al-
canzaron Echcgaray, Moret y Franco 
Rodríguez, como mantenedores.de los 
Juegos Florales de Sevilla, se debe 
principalmente á que en una rápida 
ojeada se hicieion cargo del público 
que iba á escucharlos; y así, dijeron 
sus discursos plenos y galaLÚsimos. 
Discursos sin miga, de epidermis, lle-
nos de tropos y de imágenes ñoridas 
que arrebataron, llena de entusiasmo, 
á una concurrencia que tenía algo y 
aún mutuo de burguesa... 
E l discujrso del señor Alba comenzó 
bien. Comenzó, como es natural, por 
desarrollar el tema "Patria, Fidcs, 
Amor", que ya saben de memoria to-
dos ios puolicos. Ensalzó luego—esto 
fué lo mejor de su discurso—á Sevi-
lla, enumerando la pléyade de los hi-
jos ilustres de la ciudad, relatando 
los rasgos más salientes de sus sabios, 
de sus artistas, de sus guerreros... 
Esto casi lo sabe también el público 
sevillano y lo recibe con agrado. To-
do lo que nos halaga es amable á 
nuestros oídos. 
Y enseguida la empentó con la polí-
tica, sacando á colación el problema 
del regionalismo... al que atacó du-
ramente. También defendió á Casti-
lla, combatiendo además la tendencia 
de emplear los dialectos regionales... 
etc., etc. 
Todo esto, que en síntesis es muy 
hermoso, y estuvo por cierto muy 
bien dicho, no interesó á las señoras 
y señoritas del concurso ni á los po-
llos en almíbar y á los viejos diseca-
dos que habían de comentar después 
la oración del señor Alba en los salo-
nes. . . de la amena ó insubstancial 
galantería. ¿Que los discursos no se 
pronuncian para los seres adocenados 
y vulgares? Erroi . 
E l artista debe ponerse siempre á 
la altura del público que ha de juir 
garle. E l teatro, la Academia ó el 
Congreso no son la misma cosa. A ca-
da público hay que darle lo suyo. Por 
haberlo entendido así, triunfaron, co-
mo he dicho, Moret, Echegaray y 
Francos Rodr íguez . . . por haberlo ol-
vidado otros preciaros y distinguidí-
simos oradores, y entre ellos el señor 
Alba, no lograron un aplauso unáni-
me y espontáneo, aunque los periódi-
cos y los amigos del Ateneo digan 
otra cosa. 
Esta es, sencilla y francamente ex-
puesta la verdad de lo ocurrido en los 
Juegos Florales de Sevilla durante la 
primavera, que paso pasito nos va de-
jando. 
L a fiesta se celebró, como de cos-
tumbre en el hermoso teatro de San 
Fernando: el salón, adornado con ex-
quisito arte y gran abundancia de flo-
res, presentaba brillantísimo aspecto. 
E l troao de la reina de la fiesta, 
construido bajo la dirección del pin-
tor señor González Santos, formaba 
un templete de estilo corintio, y el si-
llón hallábase adornado con flores y 
atributos adecuados al acto que se ce-
lebraba. 
E n estrado tomaron asiento el ca-
pitán gfrir-ral señor Delgado Zulueta: 
el alcalde interno señor Chiralt, el 
magistrado señor Chaves; ei presi-
dente de la Audiencia señor Amores; 
el rector de la Universidad señor Ara-
na; el mantenedor señor Aiba, y ei 
presidente del Ateneo señor Llach. 
L a rema de«la fiesta, señorita Con-
cepción Armero, estaba bellísima y 
lucía un elegante vestido de seda co-
lor blanco, con manto azul pálido. Co-
ronabun sus cabellos diadema"- de ro-
sas. Un encanto de reina. 
Formaban la corte de amor las be-
llas señoritas de Cívico, Treebuelo, 
Llórente, Bores, Escobar, Mora, Bor-
bolla y Pérez de Guzmán. 
E l poeta premiado no asistió a la 
fiesta por hallarse enfermo y delegó 
en el secretario del Ateneo, sefior J i -
ménez Ruiz. para la lectura de la poe-
sía premiada. 
E l local estaba materialmente lleno 
de un público compuesto por cuantas 
personas notables hay en Sevilla, ele-
gantemente ataviadas. 
El premio á la virtud concedido 
por la reina de la fiesta, le ha sido 
otorgado á la anciana de setenta y 
cuatro años Ana Herrera, que mantu-
vo varios años á una señora á quien 
servía y que se arruinó. 
Otro premio á la virtud se conce-
dió á Dolores Carranza, y los del tra-
bajo, á los obreros Rafael Quílez y 
Carlos Peixoto. 
Del poeta premiado y de su obra 
no diré más que lo que llevo dicho, 
¿Que eso es poco? No, señores. Lo di-
cho es suficiente. Está enfermo. Que 
se alivie. 
Cúlpese de mi laconismo, no al in-
feliz émulo de Carulla. sino al Ju-
rado calificador (miembros todos 
ellos de la "Sociedad de bombos mu-
tuos"), que al conceder la flor natu-
ral á una poesía como la premiada, 
dieron á entender que en Sevilla, la 
Atenas española de otros tiempos, se 
ha perdido por completo la raza de 
los poetas. 
Afortunadamente no es así. Aun 
tenemos, dicho sea en buen hora, un 
plantel de jóvenes y cuasi jóvenes 
nue dan honra y prez á las letras sevi-
Iknas. Estos poetas producen verda-
dera poesía. Ei Jurado del Ateneo no 
los premia. Que importa. Ellos traba-
jan. Lo uno compensa lo otro. (N. B. 
—Ni á mí—Dios me libre—ui á nin-
guno de los míos, nos dió jamás por 
el venate de los versos: conste.) 
L a Asociación Sevillana de Cari-
dad es un centro bent'-nco, modelo en 
su género, y del que en día uu lejano 
me ocuparé con el debido detenimien-
to, para que vean ustedes cómo se re-
suelve eu Sevilla el problema, el gra-
vísimo problema de la mendicidad ca-
llejera. Por lo pronto, les anunciaré 
que Madrid, Zaragoza, Bilbao y al-
gunas otras poblaciones de España 
han copiado de la Asociación Sevilla-
na los medios de combatir esa plaga 
social. Ahora sólo me limitaré á dar-
les cuenta de los iCotejos que dicha 
benéfica institución ln. Meado para, 
buscar mayor bereficio á sus ^cogidos 
los pobres. . 
A más de la corriua benéfica, de 
que ya están ustedes e;> autos, se ha 
cele'o'-ado con buenos, con excrl utes 
ingresos, un festival en los Jardines 
del Alcázar. » orno festejo, el 5xjto 
fué brillantísimo, pudiendo estar sa-
tisfechos sus organizadores. 
E s ésta una fiesta aristocrática 
muy simpática y agradable, no sólo 
por el fin benéfico que con ella se per-
sigue, sino también por los elementos 
que la constituyen: los bonitos jardi-
nes del Alcázar como fondo del cua-
dro, y como figuras que en ¿l se mue-
ven encantadoras jóvenes, luciendo 
elegantes y vaporosos trajes primave-
rales.. 
Formaban el programa una tómbo-
la gratuita, una Inmolada y baile. 
Cada señora tenía derecho á un nú-
mero de la tómbola, tocándole en 
suerte alguno de los objetos regala-
dos por personas caritativas. 
L a tómbola, así como todo el festi-
val, ha sido dirigido por la señora de 
Mac-Dougall en primer término y 
por las señoras de Delgado Zulueta, 
marquesa de Nervión, de Barón, de 
Vázquez Cernada, marquesa de Irún, 
de González Vallarino y de Gavala. 
Se bailaron varios rigodones, que 
estuvieron muy animados. 
Las mesas de la parte destinada á 
"buffet" se vieron ocupadas duran-
te toda la tarde por las distinguidas 
fatfúlifta que concurrieron á la fiesta. 
Pero. . . hay que reconocer que no 
todos son motivos de alaban/as. Eu 
la citada función parece que se ha co-
metido un atroz, un tremendo, un ne-
fando delito que dejó profundamente 
disgustadas á algunas señoras y seño-
litas que asistieron á tan encantadora 
fiesta. Las perjudicadas me ruegan 
que prote-ote.* Bueno. Protesto: pero 
yo, como Pilatos, láveme las manos y 
las dejo á ellas, á las señoras y seño-
ritas, que pechen con toda la respon-
sabilidad de su queja. Se dice, ¡ho-
rror dá pensarlo! que en la tómbola 
gratuita se han cometido algunas 
trampas. E l modo de trampear tam-
.bién me lo explicaron y voy á expo-
'nérselo á ustedes para que vean hasta 
dónde llega la pervesidad femeni-
n a . . . 
—;,¡At ñame is -woinan!!—que dijo 
el portentoso dramático. 
Parece ser—yo no lo he visto—que 
en cada billete femnino iba impreso 
un número correspondiente á los ob-
jetos que se rifaron en la tómbola. 
Pues bien, los números correspon-
dientes á los objetos más lindos y co-
diciados los vendieron á las señoras 
y señoritas de la íiitima amistad de 
las organizadoras de la fiesta. O tal 
motivo, las otras señoras y señoi-itas 
cargaron con los objetos insignifican-
tes ó anodinos. Repito que yo no lo he 
visto; es más, no creo tan nefanda 
mixtificación. Poroue digo yo; ¿Por 
qué la suerte no había de ser propicia 
con las amigas de las organizadoras 
de la tómbola? ¿No se ha dicho mil ve-
ces que es veleidosa y ciega la Fortu-
n a ? . . . Pues ahí tienen un argumento 
las bellas protestantes. 
Además; eso de hacer trampas las 
señoras en el juego es un- osa inau-
dita, estupenda, inen ' . teno qv.-
la madre Eva"' T * ' v á í ; •:• 
ñero, infinida . . i i u ¿.íbUbtí» ra t a 
que el b::enazo - A^án tragase la 
simbólica manzana. Bopuo que la dio-
sa Cibeles enerañosc á su marido Sa-
turno haciéndole tragar morrillos á 
tutiplén, en vez de tragarse sus pro-
pios hijos (¡vayan tragaderas!) con-
forme le había prometido al Titán. 
Bueno, t a m b i é n . . . ¿pero á qué "bue-
near" más? Repito que no creo en las 
trampas que me denuncian algunas 
señoras vy señoritas que acudieron al 
festival del Alcázar. Eso es un W l en-
tendido. Uña fatalidad de la suerte. 
En fin, algo que no cabe i 
humaná. aDe en U mente 
& m ^ p a s las señoras, y en . ^ 
Vamos, Repito que no U 
consigno este detaffe p a r - V ^ ; y 8Í 
a conocimiento d, ]Ieglle 
- « d e l D l A P d ( M ) E t l l 7 ; ^ \ W 
únicamente á título rlr. V i IN ̂  ea 
amable condeseenden a^me'^^' de 
guíelas sevillanas... d's y Ulstin. 
¿Trampas eu el iUeíro? . . 
ras y señoritas' Cousuit.'r' Senl,-
conciencia y veréis cómo e a ^ 
impos.ble, inaudita. PonS V C8 
lindas manos sobre vuestm UtS.tras 
m sus latidos a p r e s ^ ^ ^ v 
compdenderéis cómo h a b ^ « J ros 
tso es un mal entendido í t j •• 
rar. ya lo ? W i s : " E s ^ v ^ 
v.igante la iortuna". ^xria. 
Ar ¿ L , Pedro Bal^ñón. 
Mayo Í0 907. 
. s u Sangre 
Pobre y E s c a s a ? 
O z o m u l s i o n 
La Nueva Emulsión de Aceite de Eináa <fe 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sin-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
f)obrc necesitan un Alimento que es -} ..de. 
Todos debemos tener buena 
talud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
j «as enfermedades que heredamos, 
i la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
wrCastorte es an eabrtltuto Inofensivo del Eliilf Paregftríco, Cordiales y 
Jarabes Caimante». De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita ía Fiebre. Cura la Diarrea 7 el Cólico Tentoso, Alivia 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d i a $ 
de ¡a S I F I L I S m á s rebelde, 
nn molestias para el en t ermo por su fAoil régimen curativo.—Con el Extracto vegetal 
Oriental Africana Má* de 0̂.000 personas han curado con este maravilloso oupeoffico. 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
remite franco de porte á todas partes de la Isla. 
» r *ía iy/ormes de todas clases en su depósito principal Arniar esquina á Obiaoo. ne-
letería E L PA8EO. ^ » r , r 
• De venta: Farmacia E L AMPaU del Dr. Castells, Aguiar esquir.a i Empedrado. 
0 WW tl.3-17 My m 13-18 My 
L o s m u ñ e c o s d e l d í a 
JUAMTO l L U I S I T O 
CON 
L O S Z A P A T O S 
B D U G A T O R 
TNC WSOtO 
í e t s ü v : wm i # w as it 
J U A I N I T C — ¿ P o r q u é í l o r a s l > u t s l t o ? 
U J I S I T O . - * - M e a p r i e t a n l o s z a p a t o s . 
J L J A I N Í T O . - * - U s a c o m o y o l o s z a p a -
t o s C d u c a t o r y v e r á s c o m o t e a l e a r a s . 
" B a z a r I n g l é s " , S a n R a f a e l é I n d u s t r i a . 
c 1103 alt 4-29 
A m b a r ; V í o í s c a y . H a l i o l r o p o 
c 5 \ 
J^Éefto. Por» 
fg ' 7WJU 
t;i Alimento-Medicina 




P R U E -
B E L O 
H O Y . 
L 
' Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E PRUEBA GRATIS 
Se enviará una muestra gratis á todo •! 
que la solicite de la 4 
En el psñyoío c!sI«il.á«S 
En el baño fortifica 
Oe venta en todas ias cases bion rejDuladcs 
C. 11S1 1-Jn 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
OF LANGÜAGB3 
AMARGÜKA, 73, altos. 
S U C U R S A L E N G I B N P U B Q O S 
ENSEÑANZA PRACTICA 
'DE INGLES Y ESPAÑOL 
MAS D E 300 A C A D E M I A S EJí K MUNDO 
Clases colectivas y particulares. 
O U U 365-14 Mv 
H E l V i O S L O B i M 
A s i m i l a b l e 
O I R A L A A N E M I A E n D r o g u e r í a s 7 B o t i c a s 
E S T I M U L A E L A . P E T Í T 0 Manrique90. 
G a r a g e P a r i s i é n 
R . G I R O N A S O L E R 
R E P R E S E N T A N T E , E X C L U S I V O 
D E L O S 
A U T O M O V I L E S M O R S . 
G O M A S M I C H E U N 
G a l i a n o N . 5 9 y N e p t u n o N . O O . 
T E L E F O N O N U M . 1 2 2 5 
^8 Pe^rl Street. 
¡ í * O«omt.isi0o es el reconstitnyente na» 
ral que suple la N t̂urak-za para la enrauda 
de las enfermedades Pulmonares f m " 
Garganta. Los Infantes y los Muchacho» ' 
toman tan gustosamente como s"sJa-
porque es dulce, pura, agradable al p ^ « . 
digerible, y se asimila con ^hd3.d.- .nJ 
• 1)ebidó l ias miles fe cr.ras radical" qn 
na efectuado la Ozomuls^n «UP» ^ ! 
primer lugar en ^ ^ ^ ^ k 
eos, qu enes la consideran la •tmui-. 
mesticia de Aceite de Hígado de ¡ j g j g j 
excelencia, cuyos 0 t t W « 8 ^ . P g g « 
»onlaGlicerina, los Hipofosfitos de Ca y 
Soda y un AntiséDíic- cl 
Germicidas. ~" „tm#nte v la 
Los Médicos la ufe J S S f S í S o « 
recetan en sn práctica P"«d,anflloCs Paísts 
los Hospitales, no sólo en ^ « K ^ Esta-
Latino-americanos, sino tambiéRe» m » 
¿os Unidos y la Europa. . ^ - ^ n hará 
, Est6Je seguro de que la OzoiWlsion 
per Vd. lo que ha hecho por 0 ^ mUi.,i<5n 
P La* regonas que toman la O^m 
rozan de perfecta salud. Su sa"sVt • ]ai 
lea y se ¿riquece; el Ü 
romídas se hacen más apetecí oles. ^ 
«ALUD. FüJtRZAS, r BELLEZ^ 
P í d a l e E l N Q U E R I A S y B O T I C A S 
E m u l s i c n C r e o s o t a d a 
o m a ib m s m i m D E R A B E L L . I 
E l ideal .'ó/uco gejüia'.—Trataoaieaco raoioa-U de las p é r d i d a s 
semina íes , debi l idad sexual é i i í ípoíenr.ía. 
Cada Frasco lleva an folleto aae explici c:aro y detallaii-
mente ei oían que deoe ooservarse oirá aicaaair co aoleco é x k o 
D E P 0 3 i r O S : 
y eu toaas las boticas aordlici 1*4 dá ÍA iiuC 
C. 1205 
" C A U S A 
De muchos t^stornos tlel ^ 
mngo es la masticación i n v 
{cctA' m v n imperfecta re-
La masticación 
ulta de l a í a l t a d e m m ^ - ^ 
Cuando faltan f ^ S - t f -
hen usarse postiza, P»ni 
car n-gularmente. ^ 
Si el ^ t a d « ? e „ h e r i r s e la5 
para ellas, & f * % t f * ™ porque 
SOO 1^ quenas ventaja.^t 
hn ti ^bor,,tT' ntista v médi-
00, se construí en . 8|8tcm<«. 
Uficiala de lo(losni0ern as de 
* * * * * * * '^teTseIn lioau. puente que autos se iu 
Galiano 5 3 ; 5 ' ° 
Esquma aí>epi ^ i 5 M j 
coooo 
— que fe*** 
F í e n s e 
usted, foTeu. 
mando cerveza d« 
C A L llesai-i á vieio* 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición do la tarde.-r-Jimib 10 de 1907. 
E l Público debe ayudar á la prensa 
Todo acuello qii,e iios ofrece un de-
recho, nos impone un deber. E l pueblo 
qUe posee una prensa enérgica, valien-
te recta.tiene un defensor hábil, po-
deroso, inerte. Pero ese grupo de pe-
riodistas que se afanan, y luchan, y 
dirigen, necesita el apoyo de los indi-
viduos. Mientras más eficaz sea el apo-
yo, más* viril es la protesta, más te-
jía/, es el trabajo, más útil es la de-
fensa. 
.Uno de los resabios de nuestras so-
ciedades, es el desdén con que se tra-
ta á la prensa. Tiénese la errónea 
idea de que aceptar ¿¡una hoja como 
suscriptor es un deber que el individuo 
se impone para satisfacer á un parti-
do, á una agrupación, ó á un cacique. 
Y se echa al olvido que el periódico 
os una necesidad del espíritu, es uno 
de los signos más elocuentes de la ci-
vilización moderna, y que allí donde 
hay 1111 graD uúniero de lectores, allí 
hay cultura, higiene, saber y prosperi-
dad. Se echa al olvido que las empre-
sas periodísticas han de menester los 
mismos recursos pecunarios para su 
desarrollo y funcionamiento que cual-
quiera otra empresa. Se echa al olvi-
do que una publicación pone en nues-
tras manos el secreto de iuliuidad de 
hechos útiles, nos aclara la inteligen-
cia, nos instruye, nos educa, nos di-
vierte. Llega al amanecer, un hom-
bre sudoroso, guiando un carro car-
gado de pan que el individuo compra, 
acepta con gusto, y paga, rindiendo 
así culto á la naturaleza que le impo-
ne se sustente y se conserve. Entra el 
día, llega á nuestra puerta un perso-
naje hosco, de mirada adusta, nos da 
un recibo, pagamos en el acto la con-
tribución que el Estado nos impone, 
y aceptamos como indispensable el 
apoyo que hay que dar al gobierno 
que nos rige. Más cuando llega el 
periódico, vemos en el una carga. E l 
periódico, que viene á ofrecernos in-
finitas enseñanzas, á hacernos hom-
brera instruirnos en los procedimien-
tos modernos, á decirnos en breves 
líneas como ejercita sus actividades la 
humanidad entera. Aceptamos son-
rientes lo que se nos impone á la fuer-
za, y miramos con desdén aquello que 
viene, generosamente, á 1 raernos'fuer-
za, á enseñarnos á ser grandes. 
De modo que, por mucho que bus-
quemos en el apiñado montón de erro-
res, de disturbios, de faltas, para dar 
con aquellas que causan el estado en-
deble de nuestras sociedades, tenemos 
ineludiblemente que achacarlas al in-
dividuo pues él personalmente, no co-
rrigiendo sus defectos, contribuye á la 
inmoralidad, al desorden colectivo. 
Los ejércitos y las armadas tienen 
por íin la defensa nacional contra todo 
poder extranjero que pretenda herir 
la integridad de la patria. L a prensa, 
las organizaciones religiosas y educa-
tivas, tienen por objeto la defensa de 
la patria contra todas aquellas in-
fiuéncias perniciosas que pueden pene-
trar en los hogares y pervertirlos, ó 
invadir las sociedades y destruirlas. 
Y del mismo modo que una nación pre-
visora mantiene sus ejércios bien pro-
vistos, bien armados siempre listos, 
así también deben los individuos y las 
colectividades mantener fuerte, bien 
armada, bien provista, á la. prensa 
nacional. E l periodista.- como él co-
mercia ule es un batallador, un hombre 
que pone su inteligencia y sus esfuer-
zos en bieji de la empresa que dirige, 
empresa que tiene gran trascendencia 
en la vida de un pueblo. 
E n todo país civilizado, existen ins-
tituciones religiosas, asociaciones cien-
tíficas, obreras, educativas y de re-
creo. Todas tienden á mejorar las 
condiciones generales de la familia na-
cional. Todas, por supuesto, forma-
das por entidades activas, por indi-
viduos conscientes de sus deberes so-
ciales. Y cada una de ellas, dentro 
de los principios que defiende ó la cla-
se que representa, contribuye eficaz-
mente al progreso de la colectividad 
y á la felicidad de los individuos. Per 
ro la prensa que es en ta tierra dise-
ni i liando ideas, y verdades y senti-
nventos, lo que el sol en el firmamento 
regando luz y esparciendo vida, debe 
ser una institución más noble aun, por-
que en sus páginas se han de propagar 
todos los santos ideales, se han de re-
presentar todas las clases dignas de 
aprecio en la vida social moderna, se 
han de predicar todas las religiones 
y todas las creencias. De suerte que 
el periódico viene á ser un conjunto 
de todo aquello que es útil en el mun-
do educativo, y por lo tanto debe ser 
sano, fuerte, patriótico y humanita-
rio. 
Maximiliano Aviles. 
(De 101 Progreso Latino.) 
LOS MEJORES 
E n todo tocador de dama de buen 
tono no debe faltar el rico polvo de 
arroz de " L a Constancia," que se lla-
ma Amoroso. Este polvo es el más de-




Cuando escribió Lorenzo de Segura 
" E l libro de. Alexandre," probable-
mente acabaría de leer á Gonzalo de 
Béreeo: digolo, porque las Comparacio-
nes de uno y otro se parecen, lo mismo 
que se parece su inocencia. 
A la consideración de los gramáticos 
pongo las notas que siguen: 
...Todo esto non precio cuanto III avla-
(nas/.. (237) 
...Non dió por él mas que sil picás un 
^ (¿alio... (C37) 
...Non preciaban un figo los la/.erios pas-
cados... (C70) 
...Por las befas de Darío un figo non da-
(remos... (748) 
...Los dientes poiviguales, brancos como 
» " (quaiada... (1715) 
...Non dió el rey por ello un mal puerco 
(asado... (1778) 
Y ll'ámoles la atención sobre la curio-
sísima siguiente: 
Dixo que nol preciaba quanto un gu-
(rrión... (624) 
De la estrofa 1222 es este verso que 
copio: 
...cuerno sierpe raulosa andana boca 
abierto... 
Xo acepto aquí el boquiabierto: ad-
mito un giro que usaban los buenos 
«•!asÍL-os alguna que otra vez; Herrera 
empleólo así: 
...Febo, autor de la lumbre, 
cantó suavemente, 
revuelto en oro la encrenpadn frente... 
(Canción á D. Juan de Austria). 
Y sería de desear que con la gramá-
tica que saben nos explicaran nuestros 
críticos el secreto de este caso, que aun 
cuando no «aparezca en la gramática, lo 
tiene, gramatical. 
Otra comparación, ya conocida: 
...Desecharán sú demanda, su dicho non 
val un figo... 
Y otra más: 
. . .El la dixo: vuestros dichos non los pre-
(cio dos pinnones... 
Así compara también el arcipreste de 
Hita; si los que le alaban tanto, como 
el más español de los poetas del siglo 
en (|ue vivió fueran gramáticos puros, á 
fe que le tendrían por un cualquiera; 
lialu'ían notado que escribe: 
. .'VCbica cosa eH doa uuesot. i. (92) 
lo mismo que el autor del Amadis: 
. . .Los sueños es cosa vana (Cap. I I , 
P, 1.) 
Habrían notado que el arcipreste es-
cribe así: 
...sembré avena loca.... (1G0) 
Habrían notado que pone en boca de 
donna Venus: 
Ya fuoste aconsejada del amor, uil mari-
do... (582) 
Y habrían notado que dice: 
. . . E t con esto escaparedes 
del infierno é de su tos... (1622) 
Recuerdo que hace ya tiempo uno de 
los nuestros críticos decía que yo era 
imitador de Gabriel y Galán, ¡porque 
usaba en plural los infinitivos de los 
versos sustantivados! Creíase el pobre 
diablo que la especialidad del insigne 
. autor de Extremadura, era esa. Copio 
al arcipreste de Hita: 
. . .con palabras muy dulces y desi-
res sabrosos... (599) 
Kn (-astellano, tenemos una frase, 
hecha de verbos en el infinitivo, sustan-
tivados y en plural: "Dares y toma-
res"; el pueblo, en sus cantares princi-
palmente usó las verbos así; los clásicos 
los empleaban de ese modo alguna yez : 
. . . Aguisar los comeres... 
. . . Adobar los comeres... 
(Libre de Appollonio, 64.) 
"No se carguen y apesguen vuestros 
corazones con . demasiados comeres y 
beberes... " ( F . L . de Granada; Medi-
tación para el jueves en la noche—ha-
era el final.—'De la oración y considera-
ción, parte 1.) 
y iiiay en España regiones donde son 
los quereres, andares y decires términos 
casi absolutos. 
"Mi crítico recordaba que Salva, con 
la Academia, preceptúa: 
"...Tampoco tienen p l u r a l . . . . los 
infinitivos de los verbas, cuando se to-
man en sentido sustantivo... " 
E l ignoraba que López, qué Pedro 
Martínez López, después dé demostrar 
que sabía muchísima más gram'ática 
que Salvá y que la Academia, dijo así: 
.'Cuando se trata en la gramática 
del número de los nombres, debe abste-
nerse el escritor de todas esas distin-
ciones vulgares, que nada ilustran, ni 
guardan tampoco una regla constante." 
(109). 
Y no era necesaria la advertencia: si 
(nnanecer, verbigracia, se sustantiva, 
las prerrogativas del sustantivo ten-
drá: y como no hay nada en él que le 
precise y señale con el carácter de pro-
pio, número plural tendrá. 
Amanecer, sustantivo, equivale al 
sustantivo alborada: y como podemos 
decir una alborada, dos alboradas, m i l 
alboradas, podemos también decir wn 
amanecer, dos amaneceres, mil amane-
ceres: la idea es una en dos términos.-
Esto, para los gramáticos, es una 
barbaridad: no lo admite su gramáti-
ca : pero ellos escribirán probablemen-
te " á pié j u n t ü l a s " y "á ojos vistas/ ' 
y eso sí que no lo admite ninguna de 
"las gramáticas del mundo. 
E N E A S . -
Vuelve el Sueño Kestauraáol 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Oirá al mismo tiempo que linv 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpufiíao, ias quemadas, nenaas, 
ía caspa, pronto se someten a sus 
efectos, curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. , 
Pnr^JDCIONr—El Jalión Sulf-jroso dt 
Gienn (el fiulco *'orillan 1' ) es Incomparaw ímaravilloBo on bus efectos enrativ* . No 5& W*»oifl£Ún otro. Vóndcsc on las dr AMBHA 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
tonBultas de 11 a 1 v da 1 • .̂ 
4» UAJBASA 4^ C. 1200 1-Jn 
; AGÜIAFi 95, HABANA. 
INGENIEROS CONTRATISTAS D E OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS D E TODA CLASE D E MAQUINARIA. 
Pablo ^ « U g E N j E M s DIRECTORES. 
José Primelles) 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaría de Ingenio. 
f Puentes y Edificios de acero. 
Talleres de Humboldt, Alemania. < ^ . . . 
[ Calderas y maquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras DIVERSAS fábrica?1 
S e f a c i l s t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C. 1209 . I.rJn 
Procurad que vuestras arterias no endurezcán, porque cuando la ARTERIO-
ESCLOROSIS empieza, la muerte se aproxima. 
Para impedir el endurecimien- , _ 
to de las arterias, basta tomar j E E 5 Í C > í 3 r O ! ! O . C I > 
E l IOÍ<^S!:©2a.O también conserva frescas las formas de la mujer. 
PIDASE ÍJN BOTICAS. 26-10 
ES LA TALABARTERIA 
t 
i 
Para codes 5e infiniíai Se foraas y c te^ 
' a c a r r o s y usos a g 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
PRECIOS D E GANGA EN TODO TIEMPO. 
CAPAS D E AGUA A P E E C I 0 S D E FABRICA 
C. 1186 1-Jn 
A B A N I C O A b M B I N D A R E S 
Abanicos japoneses.—12 distintos modelos, tamaños para Sra. y nifía, con 
lindos y variados paisajes de seda y ricos medallones encajes Valenciens. 
Por su varillaje sencillo y libero es proclamado por las damas el abanico 
CHAMPION del verano de 1907. 
De venta en todas las sederías, abaniquerías, porfamerias, quincallaa y tiendas fla 
ropa, de la capital é interior de la Kepública. 
VENTAS A L POR MAYOR J . I ^ l O S l O . » y 0 0 3 C 0 . 1 P -
CÜBA 69. Apartado 873. Teléfono 866. 
9341 1-10 
LOS POLVOS A N T I -
H E L M Í N T I C O S D E HBR-
NANDIÍ2/ , compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de parásitos in-
testinales y del recto, son el 
mejor lombricida conocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y su 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
Eemeáioeíicsz para las LonubnceS' 
<r/> /J* ti/ños 9 sdi/.'/os í 
A 
aÉpr* i ü r̂eparados exciusivamenle por 
Z a r 
de ernández 
P í d a s e e n t o d o s l o s c a f é s 
- D E 
¿i t i £i> o cS. o O x i t o ^ 
Casa fundada en 1838 y premiada en las Exposiciones de F i -
ladeifia, 1876; Madrid, 1877; Matanzas, 1881. 
OBTUVO MEDALLAS D E ORO 
en Barcelona, 1888; en París, 1889; en Chicag-o, 1893; 
en Paris, 1900; en Bdffalo, 1901; en Charlestou, 1902; en 
San Lnis, 1904. Y Diplomas de Honor, en Bordeaux, 
1895; en Barcelona (Congreso Agricola) 1898. 
E l ron pnro de Bacardí , después de cada comida, es muy 
digestivo. 
Muchas familias lo usau, en vez de vino, y terciado con 
agua. 
Lo recomiendan los médicos á los enfermos. 
Es un producto del país, de primera clase, y muy afa-
mado, c 1219 alb S-4 
El mejor de todos los depurativos; superior á las demás Zar-
zaparrillas y á cuantas preparaciones so recomiendan para los 
MALOS HUMORES. 
Pur i f i ca y reconstituye el cuerpo humano. 
¡ 5 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
De venta en todas las boticas y droguerías de crédito y en la 
Farmacia Arnautó, Monte 128, Teiéíono 6I8¿, Habana. 
9-00 26-6J 
T a l legaron los nuevos surtidos de cintas, encajes, y 
R u s c í i e u , é i n í i n i d a d de a r t í c u l o s propios para adornos. L o s 
vestidos de media c o n f e c c i ó n para S e ñ o r a han llegado nue-
vos estilos; en o lán c l a r í n , Warando l y jNansd, todos bordados. 
E n telas propias para la e s t a c i ó n , es grande y variado e l 
surtido. 
Llamamos l a a t e n c i ó n sobre los trajes para n i ñ o s , r e c i -
bidos ú l t i m a m e n t e , es una c o l e c c i ó n muy nueva en formas 
variadas. 
NOTA. Se mandan muestras á cualquier punto de la Isla, 
c 1240 .9 j 
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E L M A L P O R E L B I E N 
POR 
IGNACIO MANUEL ALTAMIRAN8 
(Esta novela puullcaüa por la casa de 
Maucci, Barcelona, se halla de venta 
en "LA MODERNA POESIA." 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
- - E r a . la única, Flores, la única que 
Uabía entreabierto esta mañana y 
9 0 € acabó de abrirse esta noche. 
E """¡Q^é desgraciado soy siempreV.. 
B » no sé eómt) Pernando me celia en 
^i-a mi felicidad! 
—Pero esa no es la felicidad—dijo 
semencia;—la A c i d a d consiste para 
P«d en otra cosa. 
ver ? Vr;ia<l- la M c i d « d consiste en 
. " f • $Qué flor e8 más roja ni 
f ^ P f ^ a d a que esos labios..; que 
| X a * a virgen dt?1 Ticiano. .? 
^ t l ^ ' N ^ n d o a s U e fué llevan. 
.va V 'T1 'VL ValU' al ¿onde 
felSo v ;,S ;mnoníns p r o s a s Pianos empezaba el bail«. 
X V I I I 
Clemencia. 
Se bailó un poco. 
A las doce de la noche la reunión se 
disolvió. Les oficiales se fueron tam-
bién; como siempre, Enrique alegre, 
Fernando taciturno. E l coche de Cle-
mencia condujo a su casa á Mariana y 
á fea bel. 
Aquélla dijo á la rubia al darle el 
beso y el abrazo de despedida: 
—¿Eres muy feliz, Isabel? 
—Creo que sí, Clemencia; estoy des-
vanecida de felicidad. 
—Pues bien, linda mía, que el ángel 
del amor te cubr« con sus alas, que sue-
ñes hoy con el cielo. 
Y luego, entrándose en sus piezas, 
después ele besar á sus padres, que la 
habíau creído muy fonífiita esa noche, 
dijo cayendo en un sillón, con un des-
pecho mal oompri^ido : 
—¡ Isabel vencerme! ; Haber prefe-
rido á Isabel! ¿Es, pues, nins bella que 
yo? 
Y luego, quedándose pensativa, aña-
di.) con rcmordimienlo: 
—¡Pobre Fernando! He hecho mal 
vw jugar a.sí con su corazón! Si hubie-
ra visto en el fondo del mío, ¿qué hu-
biera dicho ?. / . no había necesidad de 
no tome á lo serio ¡y la flor! ¡y 
tantas palabras! ¿Qué he hecho, Dics 
mío \ ¿ qué he hecho ? 
Y luego comenzó á desnudarse y á 
despeinarse con ayuda de una joven •ca-
marista; envolviéndose después en un 
rico peinador blanco, que dej'aba adivi-
nar toda la riqueza y perfección de sus 
formas, dignas de una estatua griega; 
descalzáronle sus pequeños y elegantes 
botines de raso blanco, metió sus lin-
dos pies en unas pantuflas de seda ro-
ja, despidió á su criada, cubrió con una 
veladora más oscura su lámpara azul, 
arrodillándose en el mullido tapete que 
había á los pies de su lecho aristocrá-
tico, y dejando caer su joyente cabelle-
ra negra sobre sus espaldas y cuello, se 
reclinó -con dolor, apoyando la frente 
en sus doji manos, vertiendo lágrimas y 
diciendo en voz baja y entrecortada 
por los sollozos: 
—Enrique, Enrique, ¡yo t¿ amo! 
Después de un momento se levantó 
erguida, sonrió con orgullo y . . . 
— E l me amará también, ¡oh! me 
amará mucho, lo prometo—dijo,—y se 
metió en la cama. 
Aun estuvo agitada por algunos mi-
nutos; pero el amor á esa edad no cau-
sa largos insomnios; la hermosa joven 
murmuró algunas palabras incoheren-
tes y se durmió suspirando. 
X I X 
E l porvenir. 
Por su parte Fernando se pasó gran 
parte de la noche pensando en los inci-
dentes que acababan de ocurrirle y que 
parecían influir definitivamente en su 
destino. 
E l nuevo amor ocupaba de una ma-j 
ncra absoluta su corazón, y había sücev 
dido al joven lo que siempre sucede á 
los que no hian amado ni han sido co-
rrespondidos nunca: que aquella mujer 
que se había mostrado más cariñosa con 
él y que casi le había confesado su pre-
dilección, era la que él prefería ahora, 
la que él adoiiaba, la que encerraba pa-
ra él toda su esperanza y toda su feli-
cidad. No había sino pocas horas que le 
había revelado el estado de su.-alma, y 
ya le parecía que habían transcurrido 
años de pasión y de ternura. Los aman-
tes no miden la vida del alma por el 
tiempo. 
E l .amor á Clemencia había llegado á 
su plenitud en el corazón de Fernando. 
Ahora, apenas acabado de salir del 
aturdimiento que le habían producido 
las emociones que había experimentado 
esa noche, se puso á pensar en el porve-
nir de ese amor tan repentino como 
poderoso. E l amaba á Clemencia, y era 
correspondido, según lo daban á ením-
der Las ardientes palabras de la knren 
Pero él era soldado en el ejército dé !a 
República, los franceses se dirigían á 
U nádala jara, y era más qiie probable 
que nuestras trojas iban á dejar esta 
cuidad para ocupar posiciones ventajo-
sas al otro laclo dé la^Bammcas. Así, 
pues, él tendría que salir de Guadala-
jara dentro de algunos días, y entonces 
¿ qué iba á ser de Clemencia ? ¿ Se que-
daría en la ciudad y entre los france-
ses? Este pensamiento desesperaba á 
Fernando, que conociendo ya perfecta-
mente el carácter de la joven, y sabien-
do que era reputada como una d/i las 
mujeres más hermosas «y distinguidas 
de Guadalajara, temía, y con razón, 
que á los pocos díad de ocupar el ejér-
cito invasor aquella ciudad, ya Clemen-
cia tuviese un nuevo capricho y olvida-
ra completamente al obscuro oficial me-
jicano, 
Y esto;era tanto más seguro, cuanto 
que é!. Valle, no contaba para hacerse 
amar de lia Sultwia, como la llamaba 
Enrique, con ninguna ventaja, ni con 
Las Písioas, de que tan pródigamente es-
taba adornado su amigo, ni con las que 
dan una inlimidjid de mucho tiempo, 
el atnactiyo Se la fortuna ó el presti-
gio de Ja victoria. 
Todo lo tenía en contra. Si se sentía 
con alguna superioridad moral, si poseía 
las erandge dotes del corazón, estas do-
tes no.se habían manifestado todavía 
y permanecían desconocidas á los ojos 
de la mujer amada, que bien podía du-
dar de ellas. La situación de los oficia-
les de la República no era tal que pu-
diesen envanecerse de ella. Desde el he-
roico sitio de Puebla, en el que como he 
dicho había tomado parte Fernando, 
haciendo prodigios de valor, nuestras 
tropas no hacían más que retroceder, y 
los enemigos avanzaban por donde quie-
ra. Verdad es que la adversidad es un 
atractivo para las almas generosas; pe-
ro ni ella era tan grande, todavía para 
que un soldado republicano pudiese as-
pirar al título de mártir, que tanto in-
terés da al partidario desgraciado, ni 
era de suponerse que puesta, frente á 
frente la situación de Fernando con la 
victpriósa de cualquier oficial francés, 
aquélla pareciera más fascinadora para 
el alma de una mujer que parecía idó-
latra de la gloria, como la de Clemen-
cia. 
Así, pues, los pensaihiéntos que se 
levantaban en tumulto en el espíritu 
del joven oficial, lo aterraban, y im 
sentimiento de desesperación se apode-
raba luego de él. 
(Continuará) 
-Belni usted cerveza, pero pi-
fia ele l a L A T K O r i C ¿ L U 
JXhlilÓ D E L A MAJIINA. 
filiaos:''. " • 
EL ATENEO 
Velada Flórez. 
E n K'prpsebuición de la Habana en-
tera, Iti elegante »odrtdad del Ateneo 
cumplimentó al ilustre poeta colombia-
no soñor J'ilio Flórez el sábado último 
por la nuche. 
L a veladla en homenaje al distingui-
do huéi?T)ed fué brillaatísima, sobre to-
do por la concurrencia, digna 'le la ad-
miración de cuiantos estiman lo bello 
y lo selecto. 
A las nueve comenzó la velada con 
un breve discurio del Presidente doc-
tor Dolz, y luego subió á la tribuna el 
Director del Ateneo Manuel S. Pichar-
do, para manifestar al distinguido au-
diterio que iba á dar lectura á una 
oarta de Alfredo Martín. Morales re-
cibida con motivo de no poder asistir 
á la velada por hallarse algo indispues-
to. Por esta causa nos vimos privados 
del bello discumio que iba á pronunciar 
en honor del poeta Flórez; más tuvi-
mos una verdadera compensación con 
la carta, que es un prodigio de nobles 
cortesíatj al insigne vate festejado. Me-
recieron muy calurosos aplausos el au-
tor y el lector de la oarta. 
Después leyeron poesías muy intere-
santes los señores Ramiro Hernández 
Pórtela, Osvaldo Bazil, el "Conde 
Kostia", y Julio Flórez, todas escogi-
dísimas. José Manuel Oarbonell pro-
nunció un galano discurso. 
E n la parte musical también reinó 
el buen acierto con los dones de la 
gracia. Tocaron el piano las profeso-
ras Elisa Morales, Ernestina Marqués ¡ 
cantaron: la señora Pilar M. de Blanek 
y el joven don Fernando Dominicis. y 
tocó en los intermedios un magnífico 
octeto. 
Terminó la velada cerca de las once 
y media con gran satisfacción de to-
dos porque fué agradable y entreteni-
da como pocas. 
MONTE CRISTO. 
NUESTRO FOLLETIN 
Mañana empezaremos á publicar en 
el folletín de nuestra primera edición 
diaria la bonita é interesante novela 
La Brasileña, de A. Matthey, cuya fir-
ma garantiza el éxito que obtendrá 
entre nuestros suscriptores. 
p o r L i s o n c i M 
P / \ b A C S O 
Faro»? 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la instalación de un faro de sexto or-
den en el puerto de Sama y otro en el 
puerto de Vita. 
S E C R E T A R I A 
ú e F A D O y J U S T I C I A 
Captura. 
E n el Departamento de Estado se 
ha recibido un cablegrama del Encar-
gado de Negocios de Cuba en Roma, 
participando qu*1 la policía l^cal de 
Ñipóles ha capturado á José Sánchez, 
reclamado por el Juez de Instrucción 
del Este, en causa por robo á la Com-
pañía del Gas. 
Visita. 
Acompañado del Jefe interino del 
Departamento de Justicia señor Lau-
da, esta mañana visitó el edificio don-
de radican la Cárcel, Casa de Recogi-
das, Juzgados Correccionales y Juz-
gado de Guardia, el Supervisor de 
aquel departamento señor Oowder. 
M U N I C I P I O 
Nombramiento. 
Con el carácter de provisional, á 
reserva de la aprobación del cabildo, 
ha firmado el Alcalde el nombramien-
to del señor don Amado Nietos, para 
jefe del espigón de Paula. 
noche en el local de la misma, Rcvi-
llagigedo número 76. 
/ E l Secretario, 
Jaime Mir. 
tOLCÁK *¿E ORO 
:<E1 Faro J d rin del Mundo'*. - ' L a 
invasión del mar" y demás obras de 
J . Vernc. De venta en la Librería 
Nueva de J . Morlón, Dragones frente 
á Martí. 
E L T I E M P O 
Laí, nubes blancas y dispersas en 
grandes copos, van de Sur á Norte; y 
las corrientes bajas son de una brisu 
fresca que puede ocasionar un aguace-
ro, orno el de ayer tarde, conforme 
habíamos anunciado. 
No hay m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
! oo se a c o i i i p a ü a l a comivla c o n 
1 cerveza, b u e n a , c o m o l a de L A. 
T U O V W A I J . 
ASUNTOS VARIOS 
Detención de un escribano 
Según hemos oido decir, por orden 
del Juez de Instrucción de Cienfuegos 
ha sido detenido por la Guardia Ru-
ral, uno de los escribanos de aquel 
Juzgado, al que se acusa de preva-
ricación. 
De las escuelas 
Ayer fué día glorioso para las es-
cuelas de Instrucción primaria de esta 
capital. E n todaa se hizo una brillan-
te exposición de labores y trabajos de 
arte y de entretenimiento que revelan 
muy loables y exquisitos cuidados por 
parte de los maestros y las maestras 
en pro del adelanto de sus alumnos. 
Entre muchos de los objetos relati-
vas al arte y á La ciencia, vimos algu-
nos que son verdaderamente primoro-
sos y muchos que hacen honor á Cu-
ba por la inteligente disposición de los 
niños escolares y el buen celo de los 
profesores. 
Enviamos nuestm más cordial enho-
rabuena á todos. 
Despedida 
E n el último vapor correo de Epaña, 
salió para la madre patria nuestro dis-
TELEGEiMMItí EL OÍBLE 
SEEV1CI0 PAETICDLAR 
PEL 
Diario deja Marina 
D E HOY 
Pago de sueldos 
E l Gobernador Provisional ha dis 
puesto se abone á los señora Ernesto i tinguido amigo don Jesús de Castro, 
Le deseamos un feliz viaje y muchas 
prosperidades al querido amigo. 
PARTIBOSJOLITICOS 
P A R T I D O CONSERVADOR 
NACIONAL 
Subcomisión de organización y 
Propaganda. 
4.° Distrito. 
Tenemos el gusto de invitar por es-
te medio á todos los señores que com-
de León, Alipino Jiménez, Alejo Sán 
chez y Genaro Marrero, Alcaide, lia- i 
vero y vigilante, respectivamente, de j 
la Cárcel de Alacranes, los sueldos | 
que dejaron de percibir durante el I 
t̂iempo que estuvieron suspensos en 
sus cargos, á consecuencia de la caur | 
sa que se les siguió por infidelidad 
en la custodia de presos y de la cual 
fueron absueltos. 
Notario. 
Ha sido nombrado Notario Público 
con residencia en Manzanillo, el Ldo. 
Miguel Zabala y Alsina. 
Renuncias aceptadas. [ponen esta Subcomisión, para el mee-
Se le ha aceptado la renuncia del ting de propaganda, que con moti-
cargo de Abogado de Oficio de la Au- vo de la toma de posesión de la Junta 
diencia de la Habana, á don Rodolfo Directiva del barrio del Arsenal, ten-
de los Reyes Gavilán. I drá efecto el próximo lunes 10 del ac-
También se le ha aceptado la renun- tual, á las 9 p. jn en la casa número 
eia del cargo de Oficial ^e Estadísti- 14 de la calle de Cárdenas, en cuyo 
«a judicial dei Juzgado de primera acto harán uso de la palabra reputa-
instancia é instrucción de Remedios, dos oradores del partido. 
Madrid 10. 
L A C E N S U R A 
E l telegrama del sábado por la no-
che ha sufrido alsfún retraso por las 
dificultades que presentó la censura. 
Esta suprimió la noticia referente 
á que se ha amenazado con una huel-
ga general en varias poblaciones si se 
confirma el rumor de que serán con-
denados conforme á la petición fiscal 
los complicados en el proceso del 
atentado anarquista contra el Rey. 
L O S SOLIDARIOS 
Los senadores y diputados de la 
Solidaridad Catalana han celebrado 
una reunión con objeto de estudiar el 
proyecto de Administración local que 
trata de presentarse á las Cortes y 
que entre los regionalistas catalanes 
ha producido impresión desagradable. 
E L M E N S A J E 
Mañana empezará en el Congreso 
la discusión del Mensaje y todos los 
indicios hacen suponer que será muy 
borrascosa. 
R E C E P C I O N A C A D E M I C A 
Se ha celebrado con gran solenmi- ] 
dad en la Academia Española la re-
cepción como Académico de número 
| del notable literato y periodista Don' 
' Valentín Gómeos, quien pronunció un ; 
hermoso discurso que le fué contesta-
db por D. Alejandra Pidal y Món. 
A S A M B L E A 
E n esta Corte ha verificado su pri-1 
mera sesión una Asamblea de ped.o-; 
gogos. 
F A L L E CIMIENTO S 
Han fallecido D. Lorenzo It&rdt, 
hijo de D. Seguismundo, y D. Gabriel 
del Alcázar y Guzmán, Conde de Cre-
cente. 
asistir á las fiestas que se celebrarán 
mañana en la Exposición de Jaraes-
toTrn con motivo de ser el dia que en 
ella .-tí dedica al Eótadc Je Georgia. 
T E M O R E S D E CABF-ERA 
E S T R A D A 
Cvatemala, Junio 9—ri gobierno del 
presidente Cabrera Entrada teme que 
sus enemigos estén preparando una 
revcVarión para derrocarle del podCi.'. 
A consecuencia de ese temor to-ua to 
da clase de precauciones para que la 
revolución no le sorprenda despreve-
nido. Una de las medidas consiste en 
hacer que durante la noche estén sobro 
las armas muchas fuerzas leales. 
No obstante la creencia del gobierno 
el populacho se mantiene tranquilo. 
Los negocios son los que sufren las 
consecuencias de ia constante alarma 
en que vive el país. 
L O S P R I M E R O S E N L L E G A R 
Bermuda, Junio 9~A las 10 y 25 de la 
mañana de hoy llegó i este puerto el 
yacht "Desvish" primero que ha apa-
recido de los que salieron de Nueva 
York hace pocos dias disputándose la 
copa Mayer. 
A las 3 y 30 de la tarde llegó el 
"yawl" "Hyperion" primero en lle-
gar á este puerto de las embarcaciones 
de menos de 50 piés que luchan por ob-
tener la copa donada por los Yacht 
Clubs de los Estados Unidos y el de 
este puerto. 
A pesar de haber sido estos los pri-
meros en llegar no se les puede consi-
derar aún vencedores, porque ambos 
han hecho concesión de ventaja á sus 
adversarios, 6 les ha sido impuesta por 
sus dimensiones, y no será posible de-
cir cuál es el vencedor de esta regata 
mientras no lleguen las demás embar-
caciones que han tomado participación 
en ella. 
N U E V A L E G A C I O N 
Méjico, Junio 9 —Según noticias 
que han llegado de Nicaragua el go-
bierno del señor Zelaya establecerá 
muy pronto una Legación en esta ca-
pital. Para el cargo de ministro será 
nombrado el señor Fernández Ayres. 
F A L L E C I M I E N T O 
Richmond, Virginia, Junio 9— Ha 
fallecido en esta ciudad la conocida 
explotación de tres grandes í bricas 
de azúcar y plantaciones de frutas, á 
las que se proyecta agregar la mayor 
refinería de azúcar de cuantas existen 
en Cuba. 
E l presidente de la nueva compa-
ñía es Mr. J . J . Warren, que ha sido 
durante muchoe años r e f mentante 
de, la "Mutua" en C' ba. 
R I D i n A FARSA 
SeattJe. Eztf / de iftlitingtot. 
Junio I C . - E l b-.Jii TStítslmhi que 
representó á los japoneses estableci-
dos en la costa d i Pacífico, en la re-
ciente conferencia que celebró con el 
Embajador Acki, sobre la cláusula de 
la exclusión de los japoneses de los Es -
tados Unidos, que se ha propuesto en 
el nuevo tratado entre el Japón y es-
ta república, declara que la ver-
sión do una conspiración japonesa es 
una ridicula farsa inventada en Wash-
ington y dice que es de todo punto 
imposible una alianza entre los japo-
neses del NO. de los Estados Unidos 
y los progresistas del Japón, porque 
de los 
He hablado en feria. . 
colegios, organi2aC iiS5, 
el Golfo, 
blos, en 
merciales, asociacioner^?051^ q, 
federaciones obreras, etc * ^te 
do nú palabra á hombres d ^ 
credos y procedencias y lo 1 ^ k 
ha impresionado ha sido la V*•^me 
£ u t a que prevalece en 
, , * ? r '"^' '1 Ve encontrado ni ^ < ciuuttüáiw,. americanos fon r * h 
leo en todas partes. De donrf 
que procedamos existen ias ^ 
buenas cualidades y los mism 
tos. Por supuesto que cada itt^ 
dad tiene sus virtudes especialCOlll,1Ili-
faltas propias. Hay mucho can?' s,lJ 
ra reformar las energías de c^0pl-
do nosotros en su esfera partir? ^ 
el hogar ó en gu trato con el ver' €l1 
mismo ocurre entre las. comm̂ 0"1,0 
que entre nuestras clases social 65 
cuando en cuando encontramos ^ 
ñas sensatas que sienten un vtTáT% 
horror por los acaudalados á los P T0 
consideran como seres reprobado 
todas las simpatías y apoyo  l  j el vicio y la maldad. Así miJ! ^ 
primeros están por el gobierno, sin ¡ cuando en cuando, encontramos' ^ 
que jamás hayan dado la menor señal sensatos que sienten el mismo 
de descontento, respecto á la actitud por lo que ellos llaman los iefp0̂ 0' 
del Departamento de Estado del J a 
pón relativa á los conflictos de San 
Francisco. 
C A R R E R A D E L A R G A D I S T A N C I A 
Pekin, China, Junio 10.—Tres auto-
móviles, un francés, un holandés y un 
italiano, han salido de aquí, regatean-
do hasta París. 
L A C U E S T I O N D E L O S VINOS 
París, Junio 10.—Medito millón de 
vinicultores del Sur de Francia cele-
braron ayer una reunión en Montpe-
Uier, y acordaron por unanimidad or-
ganizar una huelga civil como protes-
ta contra la protección que el gobier-
no presta á la adulteración de los vi-
nos; acordaron también los viniculto-
res negarse á pagar las contribuciones 
mientras el gobierno no proporcione 
algún alivio á la industria de la fa-
bricación de los vinos puros. 
PRINCIPIO D E L A H U E L G A C I V I L 
De resultas del acuerdo de ayer, 
han presentado hoy su renuncia va-
rios alcaldes y se espera que lo harán 
igualmente durante el día todos los 
empleados , de muchos otros munici-
partido obrero (labor 
novelista americana Julia Me Gruder.; ^ con lo qUe cesará por coinpieto 
el gobierno civil en todas las pobla-
ciones á lo largo de la frontera de Es-
á don Lutgardo J . de la Torre y Aday. 
Un muerto 
E l Gobernador de Pinar del Río ha | 
pasado un telegrama al Secreíariu ie | 
Gobernación, participándolo haber | 
Habana. 9 de Junio de 1907. 
E l Presidente, 
Amador de los Ríos. 
E l Secretario, 
Prudencio Acosta Crespo. 
PARTIDO L I B E R A L 
l'or Alfredo Zayas 
Por este medio se cita á todos los 
por "Lia vjanaeia , uruauo, ci individuos que simpaticen cen la can-
inglés Walter G^egory, ignorándose I didatúra del Ilustre hombre público 
el origen. I Dr. Alfredo Zayas y Alfonso, para que 
¿1 Ji.ugado de Instrucción conoce ( concurran el mártes 11, á las 8 p. ni. 
aparecido muerto en el lugar conocido , 
•ño  C d l ", G ne el s ú b i t o 'ü 
del hecho. 
Incendio en Artemisa 
al Círculo Zayista, entresuelos de Pay-
ret, con objeto de constituir la Juven-
E n la írica "Diminuto", p r o p i e d a d } ^ T-'iberal. 
de Leandro Sotolongo, se declaró un , ^ ^ comisión organizadora, Cel-
inceudio á la^ eres v media de la ma-,s0 Cnellar, Gabriel Angel de Amena-
ñaüa do ayer, quemándose una casa 
de tabaco, con cuatro aposentos que 
contenían 24,000 pencas de guano real 
y mil paralelas donde se colocan Jos 
cujes, y una casa do -vivienda que ha-
bitaba el partidario Andrés Madera, 
calculándose las perdidas en 1,650 
pesos oro. 
E l J-zgado lostruye diligencias. 
Chispa eléctrica 
E n la tsHe del sábado una chispa 
eléctrica ocasionó la muerte de un ni-
ño de siete años, hijo de José Morales, 
vecino del barrio de las Taironas, Pi-
nar del Río. 
D B O B R / \ S P U B L I C A © 
bar, Enrique Nápoles Eaj&rdo, Juan 
Tranquilino Latapier, Antonio de la 
Guardia y Montalvo, Carlos Guerra y 
Estrada, Miguel Díaz Poo. 
Asamblea Naciona'1. de propaganda, 
por la candidatura histérica. 
Comité Ejecutivo. 
De orden :lel señor Presidente cito 
por este m d » á los señores miembros 
del Comité Ejecutivo para la sesión 
¡ordinaria que üa de celebrarse hoy 
¡lunsb, á laj ocho de la noche en Ga-
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
L A P R O T E S T A D E L VATICANO 
Soma, Junio 9—Asegúrase en los 
círculos del Vaticano, que el asunto de 
la expulsión de Monsefíor Montagniri 
por el gobierno francés, será llevado 
ante la Conferencia de la I'az que se 
celebrará en la Haya y que lo presen-
tarán los delegados de una nación ca-
tólica de poca importancia. 
J U S T I F I C A D A A L A R M A 
Port Spain, isla de Trinidad, Junio 
9—La noticia oficial, publicada ayer, i 
de haber aparecido la peste bubónica} 
en esta isla, causó la natural alarma | 
entre todas las clases de lá población. | 
E l gobierno está dispuesto á impe-; 
dir el avance de )a enfermedad á toda i 
costa. Hoy ha pedido por cable áj 
Nueva York una gran cantidad del 
suero profiláctico contra la peste. 
Créese posible evitar que la epide-
mia cause grandes estragos. 
CONSPIRACION J A P O N E S A 
Washington, Junio 9—Se ha sabido 
aquí de una manera autorizada, que 
los japón es es emigrados en U costa 
del Pacífico de los Etados n-i^os y 
los que pertenecen al partido progre-
sista del Jap9n, han formado una 
alianza que tiene todas las caracterís-
ticas de una verdadera conspiración 
con muchos fines, todos de gran im-
portancia, de los ci'ales bou les princi-
pales derrocar el actual Ministerio ja-
ponés y la anul?.ción de la cláusula 
P R I S I O N D E UN MATRIMONIO 
Nápoles, Junio 9—Al llegar á este 
puerto el vapor "Lacio" fué redu-
cido á prisión el señor José Sánchez y 
su esposa á petición de las autoridades 
de Cuba. 
L a policía practicó un registro en el 
equinaje de los detenidos encontrando 
en él la cantidad de 20,000 francos. 
También les fueron registrados á los 
viajeros las ropas que vestían encon-
trándoseles que el esposo llevaba 
170.000 francos y su señora 60.000 
francos; fignran entre estas cantidades 
40 000 pesos en bonos. 
Sánchez fué reclamado desde la Ha-
bana por acu?árselc de haber robado á 
la Compañía de Gas. 
R O O S E V E L T V I S I T A R A A M E J I C O 
V/anMngton. Junio 9—El señor Creel, 
embajador de la renública meücana 
en esta cr-ital. ha presentado al Secre-
tario de Estado, Mr. Root. una carta 
autógrafa del Presidente Porfirio 
Dias, en la que éste le invita á visitar 
su naís. como huásned de la renública., , , 
F r Root ha acontado la invitación; ™-* í r n o s o s de U EXpos:cion que se 
secón ha declarado, ̂ hará la visita á la! ra en esta * ™ extrato S» 
• e - c r- j A. dicho como siírue* nación vecina a fines de este verano. w©**" 
pana. 
E L J E F E D E L MOVIMIENTO 
Marcelino Alberto, un casi desco-
nocido vinicultor de Angeliers, es in-
dudablemente el jefe del movimiento, 
á quien todos los demás obedecen cie-
gamente. 
L E Y I N E F I C A Z 
Si la Cámara de Diputados aprueba 
hoy la nueva ley relativa á amplia-
ciones y falsificaciones de vinos, tal 
como le ha sido presentada, propor-
cionará poco beneficio á la industria, 
cuya actual depresión es motivada 
por un exceso de producción. 
E L GOBIERNO A L A R M A D O 
L a actual situación causa ciertos 
temores al gobierno. 
• DISCURSO D E R O O S E V E L T 
Jamestown, Virginia, Junio 10—El | 
Presidente Roosevelt pronunció hoy 
un elocuente discurso en el "Georgia I 
State "Building 
™ l J * r Í 
ambos casos la hostilidad es debid 
falta de simpatías causada por k í 
plcta ignorancia de aquellos queT 
gendran el odio y la desconfianza 
Si examinamos un grupo de ricos i 
otro similar de jornaleros, enconW 
mos que son muy parecidos en su 7 
rácter humano. E n ambos h a l l i i j 
sabios y tontos, buenos y malos y S 
lo tanto cuando los individuos de S 
de esos grupos se portan de un ¿ 
que á nuestro juicio es contrario i U 
intereses públicos, debemos tratar esa 
actitud como un mal que hay que re 
mediar, nunca como un agravio m 
hay que vengar. No debemos tota 
el mal. E l hacerlo es señal de dehili. 
dad, y muchas veces los efectos de li 
debilidad son peores que los de la ais. 
ma maldad". 
Habló después el Presidente de! 
progreso de la Nación, refiriéndosí 
principalmente á los realizados en e! 
Sur donde desea que se establezcan, i 
Savannah y Charleston, una línea de 
vapores que traiga inmigrantes, con-
fiando á la vez "ver puertos, como el 
de Nueva Orleans, unidos por líneas de 
vapores con el continente sud-america. 
no, continente con el cual nuestras re-
laciones deben ser más estrechas cadi 
dia para mutuo provecho, de ellos y 
de nosotros". 
Trató luego Mr. Roosevelt con gran 
elocuencia del problema de la educa-
ción de los niños y la asistencia de laí 
mujeres á las fábricas, y sobre esíe 
asunto dijo lo siguiente: "personal-
mente creo que la fábrica es un lugar 
poco adecuado para la mujer, tanto 
para la casada como para la soltera 
que lleve tiempo en ella. En cualquier 
comunidad organizada sobre bases só-
i slidas y equitativas, la mujer, pobre ó 
rica, encuentra siempre que hacer ai 
su casa; y de ningún modo puede una 
mujer ser más útil á la nación, oue 
ocupándose en los quehaceres del ho-
gar como madre y esposa—no en aque-
llas industrias que llamamos "cafe-
ras". 
Se ocupó luego el Presidente en & 
H U E L G A GANADA 
Santiago de Chile. Junio 9.—Los 
uno de los edificios ' leyes necesarias para ejercer el domi-
nio sobre las grandes corporaciones y 
sobre el cambio de la política quehtf 
que adoptar respecto al elemento obre-
"No puedo expresar lo afectado que • repara quien pide que se ammorenj* 
' accidentes del trabajo y que se me siento ante la acción del Estado de1
j Georgia, querido Estado de donde he 
obreros del ferrocarril que, se^ún se , sacado la mitad de la sangre que corre 
comunicó oportunamente, se habían ! por mi8 v e r i ^ aj Constrmr como edi-
declarado en huelga, han triunfado I fici0 ^ fa^Q Estado una reproduc-
porque el gobierno les concedió el au-1 ción de la casa de mis abuelos, sita en 
mentó de jornal aue solicitaron. Inme-1 RoswelT Georgia; la casa donde mi 
Nombramiento 
E l señor don Lázaro Muniozguren 
ha sido nombrado j-̂ fe du administra-
ción de tercera clase, afecte á la jefa-
tura de Conotruccioncs Civiles. 
Ascensos 
E l seüor don Juan F . Carrión y Pé-
ñate ha sido ascendido á ayudante se-
gundo afecto á la Jefatura de Obras 
Públicas de Santa Clara. 
Igualmente ha sido ascendido á ayu-
dante cuarto de la jefatura de Matan-
zas, el señor dou José Muñoz. 
Baños 
Se ha interesado del Gobernador 
Provisional que autorice al señor don 
José Carneado para construir baños ¡á 
públicos en el litoral del Vedado, entre 
las calles 2 y 4. 
l iano'ci ícuenta y dos (altos), morada | de ^ , á e i ^ ^ c i ó n que impide á 
del Dr. José Lorenzo Castellanos. 
Fabana, Junio 10 de 1907. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez. 
Secretario de Correspondencia. 
T e l e g r a m a 
E l general José Miguel Gómez ha j 
recibido el siguiente telegrama: 
"ConsUtuído Comité Miguelista de 
Lajas con orden y entusiasmo y más 
de 300 personas presentes con gene-
rales Caballero y Durán y señor Ca-
rrillo, delegado Senador ^Morúa. Le 
felicito. 
Vega Lamers,—Presidente. 
PARTIDO S O C I A L I S T A D E CUBA 
Agrupación de la Habana. 
E n cumplimiento de lartículo 17 del 
reglamento de esta agrupación, se cita 
afiliados á la misma para la 
Asamblea ordinaria que tendrá lu-
gar el día 10 del actual, á las 8 de la 
los jornaleros japoneses emigrar á los 
Estados Unidos. 
A C C I D E N T E D E T R A N V I A 
Los Angeles, California, Junio 9— A 
consecuencia de un accidente ocurrido 
en un tranvía en el valle de Eagle 
Rock, esta tarde, han perecido cinco 
perdonas y recibido heridas más de 
veinte. 
RUMOR NO CONFIRMADO 
Méjico, Junio 9— Según noticias 
de origen particular que so han recibi-
do en el dia de hoy, el presidente de la 
república de Guatemala señor Estrada 
Cabrera, ha sido asesinado. Hasta la 
hora en que se expide este despacho, 
no ha sido posible obtener la confir-
mación oficial de esa noticia. 
E L P R E S I D E N T E D E V I E J E 
Washington,'Junio 9—El Presiden-
te Roosevelt ha salido de esta capital 
para la ciudad de Norfolk. Ha hecho I 
el viaje en el "Mayflower". 
E l objeto del viaje presidencial es] 
diatamente quedó restablecida la co-
municación oue había quedado inte-
rrumpida por la huelga. 
P R O T E S T A D E L O S S O C I A L I S T A S 
Bruselas. Junio 9—El Congreso So-
cialista Internacional, cuyas .sesiones 
se están celebrando en esta ciudad, ha 
aprobado una serie de resoluciones en 
las que se censura la persecución de 
que son objeto en el imperio japonés 
los socialistas y en el Estado america-
no de Idaho los miombros de la Fede-
ración Occidental de mineros. 
G U E R R A D E R A Z A S 
Yasoo City, Estado de Luisiana, Ju-
nio 9—Han ocurrido en esta ciudad 
graves sucesos originados por odio de 
raza. 
A er hubo un combate en las calles 
entre blancos y negros, del que resul-
taron tres de ésto» muertos y dos gra-
v e a n t e heríaos. Cuatro blancos xeci-
bieron herid'.i. 
D E S A S T R O S A S INUNDACIONES 
Chicago, Junio 9—Sábese que Hógai 
á 2Í/ el número de ios muertos y a 401 
el de ios herido: á consecuencia ia la^1 
inundaciones que produjo en los Esta-
dos de Illinois, Indiana y Kentucky, el 
temporal de agua que se desató solare 
aquella región el sábado y aún dura. 
Las pérdidas materiales se elevan á 
muchos miles de pesos, pues son nume-
rosas las casas y los puentes que se lle-
vó el agua, y las cosechas han pido des-
truidas en muchos miles de acres. 
MAS V I C T I M A S 
E n Gredyville ha habido 21 ahoga-
dos ; en York, Illinois, 3 y 30 respec-
tivamente ; en Toronado, New Minden 
é Illinoisis, cinco muertos y seis heri-
dos. 
DE HOY 
NUEVOS C E N T R A L E S E N CUBA 
Nueva York, Junio 10..—Anuncia el 
"World" de esta mañana que Mr. R. 
H. Mac Curdy, y sus antiguos aso-
ciados en la sociedad de segu-
ros sobre vidas, titulada la "Mu-
tua", han registrado, con arre-
glo á las leyes de New Jerssey, la 
sociedad titulada la "Júcaro y Morón 
Sugar and Land Co." con un capital 
de $5.000,000, la que se dedicará á la 
madre pasó su juventud y donde cele-
bró su matrimonio con mi padre. Este 
es un acto de fina cortesía y conside-
ración que aprecio y agradezco pro-
fundamente; y por conducto del Go-
bernador y de los Representantes de 
Georgia, deseo dar las gracias de co-
razón á todos los ciudadanos del refe-
rido Estado. 
L a historia de Georgia no reconoce 
igual, porque entre las trece co' lias 
primitivas, Georgia fué fundada con 
el deliberado propósito de beneficiar á 
la humanidad edificando una comuni-
dad sobro las más equitativas bases so-
ciales, políticas, libertad reí' 'osa y 
justicia. 
Oglethome, el fundador de Georgia 
fué un verdadero aoóstol de la filan-
tropía y su propósito fué el fundar un 
Estado cuyas puertas estuvieran abier-
tas á loe oprimidos ¿c todos los países 
y credos, y cerradas á toda clase de es-
clavitud ó persecución pe ••.a, reli-
giosa ó industri ̂  
Su colonia ar— "' * •i', rna.n«f^ 
á ios que huían ^ ^Tin tiranía v»óllLic^ 
ó social, fueran cristianos 6 judíos que 
buscaban la libertan de sus concien-
cias. 
Me siento orgulloso de ser descen-
diente de Georgia y de haber sido mi 
abuelo, Archibald Bulloch, el primer 
gobernador, ó como se titulaban enton-
ces, el Presidente del nuevo Estado. 
Desde aauella ferha el desarrollo de 
Georgia ha sido más sorprendente que 
el de la nación en conjunto; sus hijos 
se han distinguido siempre en todos 
los campos de la actividad, intelectual 
ó material; y aunque sus progresos 
han sido grandes en el pasado, prome-
te ser aún más sorprendente en el por-
venir. 
Tal vez, el hecho de que mi sangre 
sea mitad del Norte y mitad del Sur, y 
el que durante muchos años he estado 
íntimamente relacionado con la vida 
del Gran Oeste, me haga sentir con 
intensidad el parentesco con todos los 
lugares de nuestra gran nación. 
Desde aue soy Presidente he visita-
do todos los Estados y Territorios de 
la Unión, excepto algunos de aquellos 
á que sólo se puede llegar por mar. He 
viajado desde el Atlántico hasta el Pa-
cífico, desde los Grandes Lagos hasta 
al infeliz jornalero cuando sufra 1« 
consecuencias de esos accidentes 1® 
caso de muerte, que se socorra á susíi' 
miliares. 
Por último, después do hacer ^ 
acostumbradas observaciones s<^n.r\ 
Empresas ferroviarias, terminó tn^ 
tando grandes elogios á la Arag 
americana, para la que pide toda cr 
de apoyo, consideraciones y resPê J 
así como la creación de un sisteinf j 
ascensos por el cual suba solamente • 
oficial que reúna las aptitudes y 
ritos necesarios para la P1*01110010̂  
Respecto á las relaciones entre 
ciudadanos, dijo: "Tenemos que^ 
tar á nuestros conciudadanos se0 ^ 
conducta. Tenemos que trabajar 
con valor y ^ bríos y comportarnos 
tisfacción. Tenemos que ser bondad 
sos y considerados y al nüsmo t^Pj 
cuando llegue la hora, demostra^. 
tenemos hierro en nuestras 
nos conducimos de acuerdo con 
reglas, no hay que abrigar el tcm ^ 
que la inapreciable dádiva ^ 
bierno libre se debilite y 
tre nuestras manos". 
perczca 
V E N T A DE VALORES 
Hueva Yo.k, Hayo l O . - E * * \ : 
Fe venáioron en la Bolsa. ' ^ t f 
de esta plaza 376,000 bonos y # 
ele Jas principales empresas « 
dican en los Estados Unidos. 
V I I 









FORMULADA POR ^ ? 
BOCTOPw T A B O A D E ^ ^ 
Q u i t a e n e l acto el ^ 
l o r m á s agrudo Ae 
la s c a r i a d a s 
L l e v a u n a 
j j a r a u s a r l a . 
E N TODAS LAS 
DROGUERIAS Y BOTf; 
DIÁSIO DE LA BIARINA.—Edición de la tarde.—¿Junio 10 de 1507. 
p B U fiüARBIAEUEAL 
Vn la Esperanza, (El Perico), 
fieron ocupadas tres reses robadas á 
!Al>elardo Ponce, v-ecino de JoYellauos. 
u practica la correspondiente investi-
a l ó n y persig-ae el heehor. 
HiEn Cienfuegos ha sido detenido 
joa<i"íu Sanz' r̂ 1*1111̂ 0 €11 causa Por 
^^^n Bocas (Gibara), Ricardo La-
. r ¿ió muerte á su esposa, suicidán-
dose el después. E l Juzgado conoce del 
techo. 
fin Piloto se quemaron dos casas 
pálmente . Se dio cuenta al Juzgado 
correspondiente. 
_-En la finca "Asilo" (Alquízar), 
8 ̂ licidó, dándose fuego en los vesti-
dos, la señorita María Pérez. 
C E O S I 
MUERTE POR LESIONES 
dependiente de la bodega esta-
blecida en la calle de Rayo esquina á 
Indio, nombrado Francisco Rodríguez 
García, que en el mes de Enero último 
fué herido por varios individuos que 
entraron en la bodega y robaron, falle-
ció ayer en la casa de Salud " L a Co-
radonga". de resulta de las lesiones 
que recibió ese dia. 
por esta causa están presos y pro-
cesados los individuos nombrados José 
Rolo Vasallo (a) Teyo; Mario Alfonso 
Oasanovas y Manuel Torres García 
(a) ' ' E l Ziirdito". 
El cadáver del desgraciado Rodrí-
guez fué remitido al Necrocomio. 
MUERTO POR UN RAYO 
En la casa conocida por " E l Pala-
cio de Cristal", situada en la loma de 
San Juan, barrio de Arroyo Apolo, en 
Jesús del Monte, cayó ayer íarde una 
descarga eléctrica causándole la muer-
te á la criada de la casa Clotilde Her-
nández, de 32 años de edad. 
Reconocido el cadáver por el médi-
co municipal, presentaba extensas 
quemaduras de primer grado en la 
parte posterior del tronco y en el vien-
tre, como asimismo una pequeña heri-
da en esta misma región. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
mio por disposición del Juez Munici-
pal de aquel barrio. 
AMENAZAS Y ESCANDALO 
El cocinero de la. sastrería " E l 
Sport", establecida en la calle de 
O'Reilly número 116. nombrado José 
Rodríguez Arias, fué detenido en la 
mañana'de ayer por el policía número 
62, que le sorprendió con un cuchillo 
de cocina en la mano, con el cual ame-
nazaba á dos dependientes de dicho 
establecimiento, y promovía escán-
dalo. 
Rodríguez quedó en libertad con la 
obligación de presentarse hoy, en el 
juzgado Correccional del primer dis-
trito. 
LESION CASUAL 
El moreno Nicasio Arteaga Borrero, 
de 54 años de edad, vecino de Sitios 
81 ,tuvo la desgracia de que se le res-
balase una de las muletas de que hacía 
uso en la calle de Campanario esquina 
i Sitios, y al caer se causó una contu-
sión de segundo grado en la región 
molar derecha, de pronóstico menos 
grave. 
El hecho fué casual, y de la asisten-
cia del lesionado se hizo cargo el doc-
tor Bermúdez. 
UNA SUICIDA 
En el hospital número 1 falleció el 
sábado la morena María Luisa Herre-
ra,que en la noche del dia 2 del presen-
te mes, había tomado una dosis de bi-
cloruro de mercurio, que le produjo 
una intoxicación grave, de la que es-
taba asistiéndose en dicho hostital. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calzada de Galiano esquina á 
San José chocaron ayer el tranvía 
eléctrico número 220 de la línea de 
Universidad, y el coche de plaza nú-
mero 1433 que conducía el blanco 
Francisco García Alonso, quien tuvo 
desgracia de ser lanzado del pescante 
del coche, y sufrir lesiones de pronós-
tico leve, con necesidad de asistencia 
medica. 
La policía conoció de este hecho y 
dió cuenta de lo ocurrido al juzgado 
competente. 
QUEMADURAS 
Ayer ingresó en la casa de salud 
" L a Benéfica", después de haber si-
do asistido por primera vez por el doc-
tor Diaz, el blanco Jesús Sierra, que 
sufrió quemaduras en el cuello y otras 
partes del cuerpo, al caerle encima 
una paila con agua hirviendo, que fué 
á bajar de un fogón, en el café esta-
blecido en la calzada del Cerro número 
881. 
E l hecho fué casual. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la calle de San Martín número 8 
en el Cerro, ocurrió ayer tarde un 
principio de incendio, por haberse 
prendido fuego al heno que estaba en 
los peines de una caballeriza, en la 
cual estaban amarrados dos caballos 
propiedad de don Manuel Bermúdez. 
Los caballos pudieron ser puestos 
en salvo con tiempo, y sólo llegó á 
quemarse el heno y chamuscarse algu-
nas tablas. 
E l hecho aparece casual. 
HURTO 
La negra Saturnina González, mere-
triz del barrio de San Isidro, fué dete-
nida ayer tarde por acusarla el blanco 
Andrés Santana, vecino accidental de 
la fonda "Las Cuatro Naciones", de 
haberle hurtado un centén y diez lui-
ses, en circunstancias do estar de visi-
ta en su domicilio. 
En la accesoria de la detenida fué 
ocupada parte del dinero. 
FRACTURA GRAVE 
En la calzada de Príncipe Alfonso 
esquina á San Joaquín, al apearse de 
una guagua el mestizo José Quíntela, 
tuvo la desgracia de/resbalar al pisar 
una cascara de mango, y aJ caerse se 
causó la fractura del brazo derecho, 
siendo su estado grave. 
E l lesionado pasó á su domicilio. 
DETENIDO 
A virtud de mandamiento judicial 
expedido p á t el Juez de Instrucción 
del Este, fué detenido ayer el blanco 
Pedi'o Sobrino Gutiérrez, vecino de 
Moreno 59, por estar acusado del deli-
to de violación, según causa iniciada 
en la escribanía del señor Llanusa. 
ACCIDENTE CASUAL 
AI espantarse el caballo del coche 
que conducia por la calle de las Ani-
mas entre Zulueta y Paseo de Martí, 
el blanco Jesús Fernández tuvo la des-
gracia de ser lanzado fuera del pes-
cante de dicho vehículo y al caer se 
causó la fractura del peroné izquierdo. 
E l lesionado fué asistido en el Cen-
tro de Socorros del primer distrito, y 
de. pués remitido al horpital "Merce-
des", siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Mercado monetario 
CASAS D3 CAMBIO 
Habana. Junio 10 de 1907. 
A las II do la mañana. 
Plata española 96% á 9S% V. 




tra oro español 
Oro americaro con-
tra plata españoja... á 13 
Centenes á o. 45 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.46 en plata. 
Luises á 4.35 en plata. 
id. en cantidades... á 4.36 en plata. 
El peso americano 
fín plata española., á 1.13 . V. 
á 4 V. 
á 109% P. 
P. 
E l vapor americano México que fon-
deó en puerto en la mañana de hoy, 
importó de New York la cantidad de 
$100,000 en oro.. 
' Movimiento m a r í t i m o 
E L OLE BULL 
Este vapor noruego entró en puerto 
ayer, procedente de Sagua la Grande, 
en lastre. 
E L MEXICO 
Procedente de New York entró en 
puerto en la mañana" de hoy, el vapor 
americano México, conduciendo carga 
general y pasajeros. 
E L jVLE&IDA 
Con carga y pasajeros fondeó hoy en 
bahía el vapor americano Mérida, pro-
cedente de Veracruz y escalas. 
E L MAINZ 
E l vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto esta mañana, procedente 
de Bremen y escalas, con carga y pasa-
jeros. 
E L MIAMI 
Procedente del puerto de su nombre 
y (Javo Hueso fondeó en bahía esta ma-
ñana, el vapor americano Miami, con 
carga y pasajeros. 
j a d d c í o 
de l a H a b a n a 
15 amoatilladc Alíense XUÍ, $10.60 
caja. 
50 id. Rio ja Marqués de Haro, $5.25 
caja. 
10 cajas id. Postal de Oro, surtido, 
$8.50 caja. 
40 cajas Jeréz, Los Royes, $5.50 caja. 
15 cajas ginebra Holanda, 2 llaves, 
$11.50 id. 
Puerto de i a H a b a n a 
BUQUES DK TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 9: 
De Sagua la Granee en 2 días vapor no-
ruego Ole BulI, capitán Alírahanseu 
toneladas 1640 en lastre a L. V. 
Place. 
Día 10: 
De New York en 4 días vapor americano 
México capitán Knight toneladas 
6207 con ca?ga y pasajeros á Zaldo 
y comp. 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor 
americano Mérida capitán Robertson 
toneladas 6207 con carga y pasaje-
ros á Zaldo y comp. 
De Bremen y escalas vapor alemán Mainz 
capitán -Shaeffer toneladas 3204 con 
carga y pasajeros á Schwáb y Till-
mann. 
De Brunswick en 3 días vapor americano 
Dover capitán Dillon toneladas 617 
con carga á D. Bacon. 
De Miami y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Miami capitán White tonela-
das 1741 carga y pasajros á G. Law-
ton Chllds y comp. 
SAJLIDAS 
t Día 8. 
Para New York vapor noruego Fridtjof 
Nansen. 
Para Mobila goleta americana Clara A. 
Pbinney. 
Día f): 
Para Cárdenas vapor Inglés Leuctra. 
Para Xew York vapor americano Morro 
Castle. 
Día 10: 
Para Cayo Hueso y Miami vapor america-
o Miami. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México. 
_ ' [V ü̂íTAS EFECTUADAS HOY-
2í) , ^«íw.uw.u ua. oam âna, $20 
quintal. 
145 cajas vino La Leantlna. $4.20 id. 
22 -cajas id. Moscatel blanco $5.50 
faja. 
15 id. Quina Bombo (Vino quina,) 
$7.40 id. 
4 2 id. sal de espuma de España, $2 
quintal . 
25 cajas vino Compañía Vinícola fran-
cesa, $6.50 caja. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 8; 
Para Jacksonwille goleta americana Ca-
rrie Strong por el capitán. 
En lastre. «̂̂ «íftSÑ 
Para New York vapor noruego Fridtjof 
Nansen por L. V. Place. 
15181 sacos azúcar. 
Para Mobila goleta americana Clara A. 
Pbinney por el capitán. 
En lastre. 
Para New York, vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
520 libras picadura 
160,900 tabacos 
215,328 cajetillas cigaros 
5 6 barriles 
82 pacas y 
513 tercios tabaco 
50 barriles y * 
10 tercerolas miel de abejas • 
1500 líos cueros 
2685 piezas madera 
300 barriles vacíos 
47 pacas carnaza 
33 id. esponjas 
30 huacales mangos 
401 id. legumbres 
2 id. naranjas 
34,776 id. pinas 
1 id. aguacates. 
1 barril cocos. 
170 bultos efectos 
Día 10. 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor ameri-
cano Miami por G. Lawton Childs y 
comp. 
En lastre. 
( M I O D E f i M D i l A S 
Cumpiiendo lo que dispone el artícu-
lo 69 fiel Reglamento de Subsidio Indus-
trial cito á los Señores pertenecientes á 
este gremio para la junta que ha do 6fe-
lebrarse el viernes 14 del actual á la una 
p. m. en los altos de la casa Baratillô  l , 
para dar cuenta del reparto de la '"rntrl-
bución para el año de 1907 á 1908 y 
también se celebrará'5*?! juicio de agravios. 




M í I MnM 
Verificado el reparto de las cuotas con-
tributivas para el ejercicio de 1907 á 
1908, cito por este medio á los señores 
agremiados para el martes 11 del co-
rriente á la 1 del día en la Secretaría de 
la UNION DE FABRICANTES DE TA-
BACOS Y CIGARROS DE L.A ISLA DE 
CUBA¿ calle do Cuba número 37, (altos) 
para el examen del reparto y juicfo de 
agravios de conformidad con el artículo 
60 del Reglamento de Tarifas. 
Habana, Junio 5 de 1907. 
El Síndico 
J. M. Reucurreli. 
C.1236 lt-10-4d-6 
m í be mmimi de mm 
Verificado el reparto de las cuotas 
contributivas para el ejercicio de 1907 á 
19S0 ,cito por este medio á los señores 
agremiados para el miércoles 12 del co-
rriente á la 1 del día en ia Secretaría de 
la UNION DE FABRICANTES DE TA-
BACOS Y CIGARROS DE LA ISLA DE 
CUBA, calle de Cuba 37 (altos) para el 
examen del reparto y juicio de agravios 
de conformidad con el artículo 60 del 
Reglamento do Tarifas. 





MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor 
americano Miami. 
Sres. O. Caturla — S. Gutiérrez —- A. 
Sánchez — A. G. Schresbery W. G. 
Jonkíns — H. A. Ruse y señora D. 
L . Kiclem y señora — 13 tabaqueros. 
AílTAMIEiTO DE LA HABANA 
Depaiteiiti) ís "PosasyMsMas11 
- a . " « r i s o 
A LOS SRES. COMERCIANTES 
E 
Venciéndose el día Primero de Julio 
ol plazo improrrogable señalado por el 
señor Alcalde Municipal en cumplimien-
io de la Ley vigente de "Pesas y Medi-
das", para la comprobación periódica co-
rrespondiente al presente año, se avisa 
á los Sres. Comerciantes é industriales 
de este Término Municipal, á fin de que 
lodo aquel cuyos aparatos de pesar y me-
dís no hayan sido contrastados, se sirva 
traerlos á la oficina del "Fielato" del 
Ayuntamiento sita en* la calle de Tacón 
número 3, con el objeto de ser debida-
mente comprobados y contrastados; 
Advirtiéndoles que cumplido el plazo 
señalado, no podrán usar de otras pesas 
y medidas que no estén debidamente 
contrastados sin incurrir en el pago de 
dobles derechos al ser comprobados y las 
penas señaladas en el Reglamento de la 
materia. 
Lo que se avisa á fio de ^ue no se 
pueda alegar Ignorancia. 
Habana, Junio 6 de 1907. 
Dr. Martín Jiovela 
Jefe Técnico 
Departamento de Pesas y Medidas 
c alt 6-S 
5 
OBRAS PUBLICAS - J ^ T U R A DISTRITO DE SANTA CLARA. «"¿g-PBNDKNCIA 63. - - Santa Clarít 2b <3o Ma-vo de 1907. — HHStü ¡as dos de la .fardo del día 26 de Junio de 1907. se roe blrán en esta Oficina proposiciones en l)llcK"a rerrados para el suministro de arena, pie-dra r-n raioner,. a ron;, d* rio ^ ^rra. CM-cajoea para obras de Saneamiento en ia Isabeja de Sapua y entonces 3et»an ̂ reriaa v leídas pnblicamente. Se fací ayr.an a loa que lo solk-ittn informé" 6 impresos. — Juan a. Peoli. Ingeniero Jtfe. C 1244 sM. 6-?> . 
O I R O S 1 ) E L E T E A S 
(S- en O.) 
HauoA pagos por el oabl* y tfiran ieiraa coría y larga viata eobro Kow-Tork, Ijorjúrea. Parla y sobro touaa las capltaloa y pueblos db ¿spaña é Islas Baleares y. Cananas, 
Agentes de !a Compañía de Seguros coa-tn Isocn̂ ios. 
Mijos be E . áasiisiLss. 
M E R CA JJ E l iUS 3(S. - H A BASTA, 
Teléfono núm. 70. Cabla* "iíamcíaarjf'ij 
DcpOcltos .T Cuentas OorrlSKtfcH.:—DepO-«itos U« valorea, naciéndose cargo del Co-bro y fienusion de dividendos t î wress».—• Préacamos y ifignoración ao vci&t-es y íru-tos.—Compra yventa de valores pibllcos i laoustrlalbo.—Compra y venta do letraa da combios.-Cobro de letras, cupones, ote., por cuenta â e.na.—Giros PODie las prliAciilaio» piazaa y también owbre loa puebios de paña. Islas Baiowoa y Canarias.—Pago» por Cables y Cartao de Crédito. 
C 767 156-1A * 
' I i S c í í í M m 
Banqueros.—Mercaderea '¿'i. 
Caaa originaimeniie escabiecida en 18 i i 
Giran letras i la císta so'ovo todos los Bnitcps Nacionales do lo* Datados (.'cíaos y dan especial atención. 
mNSFMOlAS POS EL CABLE 
C 7tí6 78-iA 
C U B A 76 Y 76 
Hacec pagos por el cable, girac ¿etrao 4 sorta yiHrga vista y dan cartaa üo crédlt» eobrt. Xsow YctH, i'ilaaoilia, Mew Orleans, loaw» FracciGco.. Londres, Paras. Madrlo, Barcelona, y demás c?,puaies y ciudades importantes do ios iOsuiaô i ü.iitíos, Méjico, y ifturopa. aul como sobre u>dos los puebloa de itopaña y capital y puertos da Mejjco. 
i'-in combuiaciún con los señores F. H Kollln oto. Co.t do Nueva York, recibec Or-eeneó para la compra y ve.its de valores 4 accionas cotizables on la Bolsa de dicha clu* dad, cuyaa cuuiáMcioa«.a a- recî uu p\.-r ca-bi»- (1;.h :-:amente. 
C 764 78-1A 
¿5. O ' K E I L L Y , 6. 
ÜESQ Ü1M A. A M I S K C Ai> IfiiCai 
¿iauen pagotí por oí caü&. i-uuUuas cuna 
de crédito. Giran letras sobra Londres. New York, W»iW Orlear/s. Sfiláh, Turín. liorna, Venecia, Fioreacla, N&poles, Lltboa. Oportc. Gibal-uar, Bremen, j-iamburgo, París. Havre, Nan tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico, veracruz, San Juan de Puerto Jileo, ota 
.«obre todas las capitales y puercos aobra Palma de Aátilorca, Ibisa. Müboa y. Santa 
Cru?. de Tenerife. 
- y G>XI. o arca . X s t J . a 
sobre ftlatanzaa. cardeuas. Kemo&los. danta Clara, Ceiimrlén, Sagua la Grande, Trisai-daü, Cienfuegos, baiacti Spíritus. Saartejco de Cubo, Ciego dj Avila, Mpjiaanílio, Fl*" nar del lUo. Gibara. Puerto Príue.ipe y Nue-vítas. C 766 78-1A 
N . C E L A T S Y C o m o . 
XííÜt AífUtar, l i t a , aaymtH* 
a Aitiíiralirju 
K&cen pagos por ol caDlo, fttcUl&fto 
e&rt&s fie crédito y sr¿ra& letrac 
acorta y larira vía ta. 
soüie fíueva York, Nueva ürieaiHi, •ora-cruz, látjico, Sao Juan de Puerto Klco. Í O D . -droo, París. Burdeos. Lyoa. Bayoca, Ham* burgo. P.oma, Ná-poles. Milán, Génova, Ma-/' sella, Ha"re, Lolla, Naní'ss. Saint Quintín* Pieppo, Tou'.ouee .V n̂eoia. Florencia, Tu-rín, Masizno .etc. así como sobre toda» t!*4 capitales y pro vi rol aa de 
i'isp£«iiae islas Canarias. 
C.410 156-14P 
vVí iDores d e t r a v e s í a , 
VAPORES CORREOS 
de la compañía 
M L A R E A L I N G L E S 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Ealdrá el IB de Junio á las tres de la tarde el 
V a p o r " S E V E R N " 
Cocina-á la española, camareros españoles, 
•ervicio esmerado, precios reducido». 
Para bigotes de pasajes de li, 2í y 3.1 
Para VERACRUZ: lí 27.85—2í 17.25—3.' 12.10. 
Para TAMPICO.... lí 33.15-2? 17.25—3? 12.10. 
Acudir á sus consignatarios: 
DUSSAQ y COHP. 
Sucesores 
DÜSSAQ y GOHIEK, 
OFICIOS 18. Habana. 
O 1250 6-7 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
B E VAPOBES COKKEO» 
DE LA 
Saldrá fijamente el 30 de Junio á las 
fres cle ia tarde, el vapor de doble lié-
llce de 6,000 toneladas 
" S E V E R N " 
DIRECTO PARA 
tola crnz ie la Palia, 
Santa Crnz ie Tenerife 
Las Palias ie Gran Canaria 
^iío, Coria, Billao y SonMon. 
CocTn/̂ ^03, en los camarotes de tercera. Berrio- española. Camareros españoles, üen rrí10 ei{mft̂ Qo. Los pasajeros de 3? tie-ueamosa para oomer. 
p*ra B1LEEFBS de pasajes para ESPAÑA 
lí, n02.36, 2í 86.15 y en 3f, $28.35. 
Aoadir á sus consignatarios: 
^ U S g A Q Y COMP. 
Sucesores 
D U S S A Q Y eOHSESS 
ICIOS 18. HABANA. 
¡^morcadofde U ^ o m ^ l o s P^^os, 110 la Machina p*h mpaníai e8tará atraca-
18-10 
V A P O R E S C O M E O S 





CORDM Y SANTANDER 
el 20 de Jonio d las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vico, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasa.ie solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán per el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 1S y la carga á bordo hasta el 
cía 19. 
La correspondencia solo ee recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
capitán José Casteilá 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Junio 
llevando la correspondencia pública. 
Aamite cursa Sf pasajeroa para dicho pacrt* 
Los billetes de pasaje serün expedi-dos hasta las diez del día do la salida. Las pdlizas de carga se nrmaran por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Kecibe carga á bordo hasta el dia 15 de Ju-
nio. 
Para cumplir el D. del Gobierno de Es-
paña, fecha '¿?. de Agosto último, no so admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en ei momento de sacar su 
billete en Ja casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
NOTA.—Be advierte ft los redores pasaje-ros que en el muelle de ia Maobina encon-traran los vapores remolcadores del weAor ¿'antamanna, dispuestos a conducir el pe-saje á oordo, medíante el r,¿.go áe VHINTÍ3 ChlNTAVOiá en plata cada uno. los dlaa de salid.! dcs>de las diez hasta las dus de ia tarde. 
El equipaje lo reúibe cratultamente la lancha '•Gladiator" eu el muelle do la Ma-china la víspera y el día do la salida, hasta las diez de la mañana. 
.Vota.—Esta Compañía tiene abierta una póliza flotante así para 'esta línea como pa-ra todas las Aem&s, bajo la oual pueden ase-gurarse todos los efectos que se embarquen eu sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje Ilevaríía eti-queta adhc-'.da en la. cual constará, el nume-ro de billete de pásale y «1 punto en donde ftste fué expedido y no serán recibíaos ,\ oordo los bultos eu los cuajes íaltars esa etiqueta 
de los vapores de esta Compañía, el cual dico así: "Los pasajeros beberán escribir sobre to-dos los bultos d-C- cw equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todus «us letras y con la mayor c\?x\áaA-" 
Fundándose en esta aisnosiolón la Compa-ñía no admirira IvulYo alguno «íe equipaje que no lleve claramente estampad-) el nom-bre y apellida ae su dueño, asi coreo ei del puerto de destino. 
Para informes úirigirse á su consignatario 
.MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C 878 78-1A 
Línea le w | p s k p M s 
ie la SociÉfl AfióniM ie l a r ^ a i a 
IfiASATLAMICiUe BARCELONA 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
EL VAPOR ESPASOJÜ 
i 
por el mpor nlemfln m m i 
Llamamos la atención (le los señores pa-sajeros, hacia el artículo 11 del Regiamenu? 
Capitán L L O V E R A S 
Recibe car̂ a en Barcelona hasta el 30 do 
Jnnio que saldrá para 
Valencia, Alicante, Málag-a, Cádiz, 
Cnnurias, Puerto Rico, Mayai;üez 
y Poncc. 
Tocará además en 
HABANA, GUANTA ÑAMO, SANTIAGO 
DE CUBA MANZANILLO y CIBLÍFUEGOS. 
Habana 4 de Jnnio de 3907. 
A. Blaucli y Ca. 
c 3239 22-6 J 
El hermoso vapor español 
E Í C O 
capitán CRUIXENT 
Saldrá de este puerto sobre el día o de JU-
LIO á las cuatro de la tarde para 
Santa Crnz ie la Faua; 
M a Crnz íé Teiicríft 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Vip. Coma y Barcelona. 
Este \apor no hará cuarentena. 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-ña, son los siguientes; 
Primerci. . .• t $100-00 oro 
Segunda. .• .• .: 85-00 ' ' 
Tercera. . . . 26-50 ' * 
Adimte pasajeros á quienes se darA el es-merado trato que tan acreditado tiene á estn Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros estará atracado al muelle de los Almacenes de De-pósito (San José). 
Informarán sus Consignatarios: 
A . J B l a n c h y C o m p , 
O FICIOS N. 20. - Habana. 
El vapor ei' ff^ rápido andax y provisto de buenor ccrajos e iumejoraOie ventilación, lo quo le nace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores conuicioues. iíin tul concepto se recomienda á. los señores Importadores (le finado de la Isla de Cuba, Su capaciüad es de 1000 cabezas ae aran-aes. Para más informes dirisirse á los consig-natarios 
HEILBTJT y EASCK 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
c. iir.4 i-Jn 
M m M B-éiicrak TrasatlantiGiie 
m m m i m m 
¿tAJO CONTilATO FOÜTALj 
C02í E L GOBISENO FRAÍÍCES 
L A N A V Á R R E 
Este vapor saldrá dlPéciax&e&Cft para 
LA COitDÑA 
y SAlIí i - NAZAIRE. 
el día 15 de Junio, ú las 4 de la tarde. 
Admite carera y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto da Eu-ropa 5' la Amúrica del sur. La carga se recibirá fiu!onnien*c los días 1S y 14 en el Muelle de Caballería. Losí bultos de tabacos y picadura deberán envlarsf p;->_>f.<Naiaeate amarrados y sellados. De míls pormenores informara su oonslg-natario: 
E K f c S E S T O C A Y E 
Oficios 8», altos. Teléfono 115 
26-17 M 
i GARLOS J . TSOJILLO, S. « C 
antes 
Menéadez y Cp. de Cienfuegos. 
VAPOR 
ANTIN08ENES MENEHDEL 
[ Este vapor saldrá de Ifetabauó paja Santia-
; go de Cuba, con escalas en CiCütfuégos, Ca-
! silda, Tutias, Júcaro, Saita Cruz, Guayabal, 
¡•ianzanillo y Ensoñada de Mora, el 
M i é r c o l e s 12 de Jun io . 
Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo mim. 36, entresuelos, 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
m m D[ VAPORES 
DE 
m m m h e r r e r a 
ELIDAS D¥L¡ HABAÜi 
daraníe el mes de Junio de 1907. 
i i m s - m 
(fiamoiirí: AineriGan Líne) 
El nuevo y espléndido vanor correo alemán 
m i n i f f i s s i mm 
saldrá directamente 
i^xa YERAORÜZ . 
sobre el 12 de Jun io . 
PRECIO,'» DE PASAJE 
la 2a 
TÍ4 Para Veracruz. . . . 5 36 $ (En oro español) 
* Ĥ rSô Pi1111̂  l?ndra un vaPoi- remolcador í ^ / p , 1,cl6n. de los «efíores pasajeros, para conducirlos junto con su oquipaje. libre da 
8iS>natar£i08POrmen0reC iuformar&n ^* con-
SAN IGNACIO 64. * JO"A 
EEILBÜT & RiSHC 
APARTADO 77». 
Q.2a 
V w KUHYITAS 
Miércoles 12 ó, laa 5 de la tarde. 
Fara Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
rios. Sagttil do Táíianío, Baracoa y 
•Santiag-o <le Cuba, retornando por 
Jiaracua, Sagua <le T:V.íamo, Ocia-
ra, Bañes, \ ifa, Gibara, nuevamen-
te y Habana. 
Vapor HABANA. 
Sfibado 15 á laa 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo a la ida) y Santia^D de Cuba, 
Vapor MARIA HERREBA. 
Sábado 22 á las o de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guau táñame, 
i»olo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 26 álas 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, tía'gua de Tánamo, Guautána-
mo y Santiago de Cuba, retornamio 
por Baracoa, Sagrua de Tfinamo. Gi* 
bara, Bañes, Vita, Gibara, nueva-
mente, y Habana. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBd. 
Sábado 29 á las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara. Mayarí, Baracoa. Guanttínamo 
yoioa la ida) y Sautíago de Cuba. 
Vapor gosmb de m m u 
lodos loa martes á las 5 do la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibariéu 
recibiendo carga eu combinación 
con el *»i;ubau Central Kaihvai'', pa-
ta Palmira, Caguaguas, Crnces, Ija-
jas, Esperanza, Santa Clara y itíodas, 
CARGA DE CAtoOÍJüuJia. 
Ss reoibe üast* ia3 tr«3 <i« ia tarde del <i\m 
de ró-Uda. 
CAllUA OSO «WAVi;8IA-
Bolamente se reoioirá hasta, las 5 de la tards 
del día i. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 1, 8, 22 y 29, atracaria 
al muelle de fcoqaeróa, y los de los diaa 5,15 y 
26 ai de Caiuianara. AVISOS. Líos vapores ae ê ia Smpr̂ sa solo conducu án para Puerto Padre, ia «.-•arga -auB vayu cor.signaria al "Cenaai Cuê arra," á "Ingenio ¿an Manuê ' y los emearques que hagan ele dus productos ai "•"West india Oil Keüning v.'omp.i.n.v.- y i*. • Nuvva iTabríca da Hielo y Cervo;:a Li» Trópica.,- ôn arreglo a ios respectivos concie-tos ceicorâ íos Coa .as mismas. Lo qUé hacemos púbitco cara Konerai coaocimienco. 
Se suplica a ".os seAoodü CÁigadores pon-gan especial cuidado para ûe todos los buZ« tos sean marcaaos con r.eda olaridaa, y con « punco ae lebidencia del receptor, ¡o nua naran también constar los conocímion-tos; puesto que, habiendo ¿n vuriar locan-• oades del interior de ioá pneciog donde tm nace la descarga, tllatiuta.* entidades y co-lectividades con la mlGzaa ras,On social, la ¿impresa declina en los remlt<intes to,i;i responsabilidad de les perjuicios que pue-dan sobrevenir por la raiti de cumplimitía-to de estos requisitos- ^ywioiea-. 
Hacemdspúbíico para general conocimien-
to, que no será admitido ningdu bulto que i 
ímcio délos seüoro.? sobrecargo» no pueda i-
en ¡as bodegas del buque coa i i demá s car*i. 
Habana, Junio V. de 1937. 
Sobrinos de Herrera, («. en C), 
- • 7S-1A 
EL NUEVO VAPOR 
EL VAPOa 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los miércolea ú, 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
ARMAOOKES: 
Hoiianos m m y m i m i íára. 2] 
A b a j o S . 8 . ( j o T 
Capitán MONTES DE OCA 
JL^ViK í« â-iabano los LUNES y ioi 
Pt'MA DB MARTAS 
_ , K/lILEX CATALINA t U UVASm 
(LcD »rajtoorco> 
\ c'outes saliendo de este últjmo punto lo3 Miér-co-es y los Sábados ,con excopclún del sj-bado sigúeme al último Jueves de cíd¡ mesj á las 0 de la mañana para llega? I Batabanó loa días siguientes ai amanece La carga so recibe diaiaaiuemo ÍnC lo Estación de Villanueva, 
Para xna« mrormes. acüdaae & la Compañía 
ZüLUETA lü, (bajos) 
(3 780 7*-t A 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión do la tarde. -Junio 10 do 190. 
H a b a n e r a s 
EN HGNOB DE JULIO FLOREZ 
Hay mi toma de preferencia. 
Es la velada con que ha festejado el 
Ai fMO, en la noche del sáibado, la vi -
sita á esta ciudad del bardo colombiano 
Julio Plórez. 
.Fiesta espléndida. 
La ftala del Ateneo, amplia y relu-
ciente, parecía .convertida en cenáculo 
del arte y la hermosura. 
En su centro y al pie de la tribuna, 
en el estrado de honor, destacábase la 
simpática figura del presidente de la 
sociedad, el doctor Ricardo Dok, con el 
poeta Flórez á su derecha, 
A l otro lado, el doctor Ricardo Gu-
tiérrez Lee, el notable hombre de cien-
cia que tan dignamente tiene entre no-
sotros, de antiguo, la representación de 
la república de Colombia. 
Poetas, literatos y periodistas con-
fundíanse en el estrado con los miem-
bros de la Directiva. 
l ia J oven Poesía en pleno. 
CJollantes; Carbonell, Lozano Casado 
y Erasmo Pellés alternaban con el gru-
po de cronistas que formaban Santi-Bá-
ñcz, Miguel Angel Mendoza, FlorimeJ, 
Lorenzo Angulo, Asem I X , Díaz Poo, 
Victoriano González, Fabre, Almeyda 
y algunas figuras salientes del periodis-
mo habanero, como Enrique Hernández 
Miyare.s y Napoleón Gálvez entre otros, 
L: representación pudo ser más nu-
trida pero nunca más caracterizada. 
Y paso á hacer mención, entre aque-
lla brillante concurrencia, de un grupo 
de damas tan distinguidas como María 
Amblard de Pichardo, Amelia Blanco 
de Fenmudez de Castro, la Condesa 
Kostia. Eugenia Herrera viuda de Can-
tero. Rosa Marqués de Marqués, María 
González de la Vega de Alvarez, Ana 
Luz Oodinez viuda de Diago, María Re-
gla Rivero de Gutiérrez Lee y las jóve-
nes y bellas señoras de Olavarría, Eme-
lina del Portillo de Aguado y Buena-
ventura González de Pichardo, la espo-
sa del cronista y amigo Florimel. 
Entre las señoritas, Leonor Díaz 
Echarte, Ana Luisa Diago, Adolfina 
Valdés Cantero, Matilde Ortega, Gra-
ziella Cuervo, Rebeca Gutiérrez Lee, 
MLincha Marqués, Lola Borrero, María 
Juana Fernández Domiuicis, Sarita 
Cortina, Guillermina Pórtela, Asun-
ción Mesa. Obdulia Miranda. Encarna-
ción Bernal, Matilde Blanco, Nena Cos-
culluela, Consuelo Costales y María 
Joaquina Fre i ré con su inseparable Ca-
ridad Ledesma. 
Tres nombres más. 
Blanquita Fernández de Castro, Ne-
na Alegret y Purita López. 
Trinidad deliciosa. 
•Hubo un solo discurso. 
F u é el del señor Carbonell, el inspi-
rado poeta de las ExJialacíonts, para 
saludar á Julio Flórez y hacer su elo-
gio. 
Recitó Hernández Pórtela y recitó 
también el seüor Bazil . 
Valdivia ocupó la tribuna. 
E l popular, el brillante Koslia, dio i 
lectura á las inspiradísimas. Ofélidas j 
que el señor Pichardo ofrecía como su ' 
holocausto al hermano en la Rima. 
La primorosa colección llegaba á 
Flórez con este E n d o : 
Monarca de la Rima, 
Fríncipe colombiano: 
te contaré la historia de mi espíritu 
una tarde de Mayo. 
Una tarde en que el sol íbase en saugre— 
que mueren cual los hésoes los ocasso— 
en un atardecer lleno de púrpura, 
y en tu "Ley implacable" meditando, 
solo, triste y enfermo, 
recorrí la ^iudad y el camposanto. 
Mi corazón llenaba 
de tus estrofas el inífinso amarpn. 
y habiá.ndom^ en silftnfio, rppettH 
los dos versos fatídicos del canto: 
"¿Vives? V te devora el sufrimiento; 
¿Mueres? y te devoran los insanos." 
Y Hamlet vagabundo, 
4 través penetrando 
de las casas, sepulcros de los vivos, 
y hurgando en los osarios 
de los eepulrros, rasas de ios muertos, 
crispáronse mis nervios con espanto, 
si contemplar mis ojot;. 
por la emoción nublados, 
roer de los hombres es más fiero 
devastación de los gusanos! . . . 
Tal mi sencilla historia 
d» esa (arde de Mayo, 
solo, triste y enfermo, , 
y en tu "Ley Unplacable" meditando. 
¡ Monarca de la Rima , 
Príncipe colombiano, 
antes que ser roído por los hombres, 
quiero que me devoren los gusanos! 
Ausente de la fiesta el señor Alfredo 
Mart ín Morales, por sensible aunque l i -
jera indisposición, no por eso quedó in-
cumplido el número que tenía en el 
programa de la fiesta. 
Lo llenó brillantemente el director del 
'Ateneo. Señor Pichardo, dando lectura 
á la hermosa y vibrante carta donde el 
pre.sidente de la Asociación de la Pren-
sa rendía sus homenajes al poeta. 
Y llegó su turno á Flórez. 
De los dos poemas que recitó, uno de 
ellos. Altas l< muras, produjo en toda 
la concurrencia una impresión gratí-
sima . 
[Qu4 sentimientos, qué delicadezas! 
Jubo Flórez admira recitando por su 
naturalidad, por su sencillez y por su 
arte. 
•Dice los versos con una claridad de 
dicción perfecta. 
Encanta, en realidad. 
Aquellas estrofas del Idi l io Eterno 
con que regaló á los que nos quedamos 
hasta lo último, concluida ya la fiesta, 
no es posible recitarlas con mejor gusto 
ni más delicado sentimiento. 
Viejo admirador que era yo del poe-
ta colombiano, desde el sábado, lo con-
fieso, me p e l a r é mi devoto. 
Me gustaban sus versos. 
Recitándolos él, con su expresión 
propia, peeuliaríisima, me han dejado 
maravillado. 
Por qué no decirlo ? 
La parte musical que puso término 
á la velada fué un triunfo completo 
para la señora Pilar Martín de Blanck 
y para quienes como las señoritas E l i -
sa Morales y Ermestina Marqués, jun-
to con el joven Francisco Fernández 
Dorainicis, colaboraron en su lucimien-
to de modo tan brillante. 
La distinguid.a esposa del director 
del (Jonservatorio Nacional prestó esa 
noche á la fiesta del Ateneo un hermo-
so concurso. 
Justo es reconocerlo. 
Y no olvidemos la participación tan 
selecta que también tomó el grupo de 
profesores del Octeto-Rojas. 
Todos, por igual, se han hecho dig-
nos de las mayores felicitaciones. 
enrique FONTAN1LLS. 
La segunda zarzuela es La mulata 
Mona de Villoch. 
E l gran éxito de lia simpática Blan-
quita. 
TEATROjVLBISÜ 
Hoy lunes 10 de Junio, beneficio de 
la distinguida primera tiple Srita. Es-
peranza Pastor. 




r S a c i o n a l 
Ayer domingo tuvo dos magníficos 
llenos la Compañía de Burón y Martí-
nez Casado. 
Por la tarde, la raatinée se vio fa-
vorecida por gran número de bellas da-
mas y graciosos niños. 
Representaron E l genio alegre y lo 
hicieron todos los artistas con el más 
agradable acierto. 
Por la noche, también con una bue-. 
na entrada, pusieron en escena el dra-
ma de Leopoldo Cano La Pasionaria. 
Ganaron muchos aplausos Burón y 
Luisa Martínez Casado, y también Ma-
nuel. 
Hoy lunes, va la chistcea comedia 
Hijos artificiales, que atraerá mucho 
público. • 
P. G. 
A c t u a l i d a d e s 
Colombino. 
Con uno de'esos llenos formidables 
(pie hacen record, y que esperamos'86 
repitan durante la presente temporada, 
hizo su debut el sábado por la noche 
cantando La Cafetera y Do-Re-Mi-Fa 
6 interpretando á Camalconte, el gni-
eioso tnsnsforinista italiano Colombi-
no. 
Para una gran parte de nuestro pú-
blico Colombino no necesita presenta-
ción porque el joven ar t is ta ' t rabajó en 
Payret á primeros de Dickunbre del 
año 3900; sin embargo á aquellas que 
ño lo conocen Le diremos que el simpá-
tico italiano, por la agilidad tic sus mo-
vimientos. la precinión de sus cambios 
y la elegancia en el vestir, es un ver-
dadera rival del Gran Frégoli. 
Colombino es reabncnle nn artista 
re lámpago" . Sus transformaciones ca-
si pudieran compararse con las descar-
gas eléctricas. En Cantaleonte este 
hombre extraordinario representa cin-
co personajes distintos, cambia de tra-
jes veinle veces y nunca está fuera de 
la vista del público por más de enatn) 
segundos. 
No es Canialeoitle la obra donde luoe 
sus sorprendentes habilidades, éstas 
las guarda para E l Dorado donde es-
tá ú una altura ineomensurable. así co-
mo en la imitación de los famosos di-
rectores de orquestas y compositores 
del mundo, donde aventaja á Frégoli. 
Pronto tendremos ooasión de admi-
rarle en una de sus ereaeiones Una scíí-
ne parisifn, y mientras tanto reciba 
el simpático artista nuestra felicitación 
por el cariñoso aplauso que el público 
le t r ibutó al hacer su aparición en el 
escenario de Actualidades. 
H. 
UN PERFUME 
Perfuma tu blanco lecho 
con buen perfume, alma mía. 
y cuando compres un traje 
vete á la filosofía. 
Fiesta alegre 
en "Jai-Alai 
A S b i s u 
Ayer se dieron en Albisu dos Vuel-
tas al Mundo que en funciones de tar-
de y noche proporcionaron dos llenos. 
La señora Duato, eleganííidma con 
su valiosa indumentaria de viuda próxi-
ma al sacrificio, fué justamente aplau-
dida en la canción de la serpiente, nú-
mero que cantó con mucho gusto y sen-
timiento. 
Para esta noche el beneficio de la 
Pastor. Se estrena una obra de M i -
guel Echegaray titulada La Rabalrra 
y otra de los Quintero Amor á oscu-
ras. Pedir más y pedir la luna, se-
rían peticiones semejantes. 
P a y r e t 
Un viaje á las esatarataa del Niága-
ra. . . — E l fotocinematógrnfo de Pay-
ret tiene películas que debieran estar 
siempre en el programa: es una de ellas 
el viaje á las cataratas famosas. 
En la noche de hoy son cómicas ca-
si todas las vistas; pertenecen al reper-
torio jocoso de Pathé, y son lo mejor 
de tal incomparable repertorio: 'Su-
perchería conyugal", " U n vi"jo ver-
de". "Por tenerme que mudar", "De-
trás de nna longaniza". " L a inexpe-
riencia de un ehaffeiir". " E l hombre 




M a r t í . 
En las tres aarzuelitas ayer puestas 
obtuvo la Becerra merecidos aplausos. 
La Mellado se los ganó en La Soche 
de San Juan. 
Y en La Noche de San Juan l'>s al-
canzaron también Simancas y el señor 
Becerra. 
Puédese asegurar que es esta una de 
las mejores Compañí as de Bufos qué 
en Cuba se han presentado. • 
Hoy anuncia el cartel una obra es-
erita expresamente para dos de los ac-
torés: titúlase Becerra y Simaruas en 
competencia, y es de esperar que los 
des dichos artistas hagan en sÚS pape* 
les maravillas. 
Los blancos Mácala y Salvador se en-
¡ frentaron ayer con los azules Angel y 
! Alverdi mayor para reñir la primera 
I que como pelea dominical constaba de 
i treinta tantos. 
Y fué un buen partido, un partido 
i movido, enérgico, peloteado y sostenido 
¡ con tesón por ambas parejas. 
Si los azules salieron por delante, con 
alguna ventaja, los blancos salvando la 
! ventaja salieron por detrás y en quince 
i comparocicron á la par. Después se 
¡ trabaron los delanteros y los zagueros 
i se crecieron y se aumentó la seguridad 
y cada tanto era una tanda hermosa 
donde se hicieron grandes derroches de 
| astucia y de vigor, de energía y de rea-
!ños . E l partido marchó igual, casi 
! igual; se igualaron en 19, en 27 y en 
| 28 tornaron á comparecer á la par. 
I Igualadas estas emocionantes y aplau-
; didas. Por fin los blancos se lo llevaron. 
] Mácala jugó mucho y bien y Angel 
i jugó tanto y tan bien como Ma^cala. 
i i Y Salvador y Alverdi, que estuvieron 
1 á. gran altura, devoraron en silencio las 
• fatigas de la pelea que fueron fatigui-
; lias negrais. 
Y fué un buen partido. 
La primera quiniela se la llevó Mh 
cala. Be esperaba á Dfacals romo el ma-
• na'v" e] maná fué con los israelitas. 
Y salieron las parejas que debían j u -
: gar el segundo partido a treinta tantos. 
| Venía de blanco Petitcun Bclíevejafía y 
; venía de azul Gárat»1 con Machín. Se 
peloteó la primera deena éon desorden 
y con desigua<Mad y las «los parej; í la 
habían remondado iguales. Los blancos 
\ tenían diez y los azules catorce cuando 
se retiró Echeverría enfermo y se s ls 
1 pendió el partido] Se hizo el prOnrkteo 
y la enfermedad de varios pelotaris ¡tu-
pi.h.. al señor Iní^ndente casar un nue-
vo partido j obligó á la Empresa á to-
mar el acuerdo de cerrar la actual 
temporada con la función de ayer. .Más 
abajo vá la nota. 
F u é un íinal inesperado, impuesto 
¡ por las desgracias del ettadre. 
Bsdoriaza fué el nene de la última 
quiniela. 
rtKXANnn P IVEKO. 
AVISO 
Con la función de ayer queda termi-
nada l-a presente temporada. 
Los señores abonados pueden pasar á 
recoger el importe de las localidades 
i reatantes del abono de 9 á 11 a. m. 
Sábana , 10 de Junio .P 1907. 
El Admiii isl rador. 
B a s e - B a l l 
I X A P C P K A C I O N D E L PREMIO 
Ayer, domingo, se ha efectuado la 
inauguración del Prfemie fie Verano 
bajo buen aspecto, 
A pesar de la huelga existente, cu-
yo componente es el que en parte le 
da vida al base-ball, se vieron los te-
rrenos bastante concurridos. 
VA désafío fué bastante aceptable, 
aunque los americanos no hayan ano-
tado carrera alguna. 
En los americanos no se le notiaba la 
práctica y cohesión necesaria para ha-
cer frente á la potente novena haba-
nista; pero á pesar de ello hicieron 
cuanto estuvo de su parte y realizaron 
muy buenas jugadas. 
Los rojos dicrou varios hits, entre 
ellos un home run de R. García y un 
two bager de Castillo. 
Ks de esperarse que en las condi-
ciones que se ha presentado el Premio 
en cuanlo cese la huelga tendremos 
Uña buena temporada de verano. 
V para que se aprecie mejor el de-
Baflo diámos á continuación el score-. 
VB. ('. H A. H. 
C. Morán, 3b, 
S. Valdés, üb. . 
U. (carefa, c. 
C'aatillo, Ib. . . 
V. González, cf. 
I... Gonz&lez, rf. 
A. Arcaño. If. 
K. Pfdroso, ss. 
Camps, p. . . 








3 0 0 
1 3 1 
11 
C OM AtBI A 
n . o. r i. sh. ir. e. 
Doylo, If 4 0 0 
Drod, cf 4 0 0 
Jpf feries, t t i . . , .. 4 Ü 
Kane, Ib 4 0 
Mcaffher, c 4 0 
CUrves, p 0 0 
Savlns, p. . . . . . . 3 0 
Dervitt, rf 3 0 
Flynn, s s . . . ? . . 2 0 0 0 2 
Burllcks, 3b 3 0 2 0 1 
0 1 
0 1 
0 0 4 2 
0 6 1 
0 10 2 











Totales. , . 31 0 5 0 27 13 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Hab&nlsla: 2 0 0 0 0 1 0 0 0— 8 
Columbla: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
SUMARIO; 
Earned run: Habanlsta 1. 
Stolen bases: García y Doyle. 
Double plays: Habanlsta 1: por Pedroso, 
Caraps y Castillo; Columbla 1: por Flynn, 
Jefferles y Kane. 
Two Bagger: Castillo. 
Home run: García. 
Struck outs: por GIrves ó: S. Valdís, Gar-
cía, V. González, L. González y Camps; por 
Savins 3: V. González, Pedroso y Camps; 
por Camps 3: Drod, Savlns y Flyn. 
Called balls: por Savlns 1: á tj. Gon-
zález. 
Dead balls: Camps 2: á Girves y Flynn; 
Savlns 1 á García. 
Passed balls: Meagher 1. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Umplres: Gutiérrez y Castañer. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez. 
ACUERDO D E L A L I G A 
Según se nos comunica, por el nue-
vo Secretario de la Liga, el señor Ma-
nuel P, Calcines, atendiendo á lo cru-
do que resulta la estación para los j u -
tra. lores americanos, los desafíos de los 
domingos comenzarán en lo sucesivo á 
Ins dos y media, pues á esa hora ya 
resulta un poco menos fuerte el sol. 
Sirva esto dé aviso á los aficionados. 
HOY 
En Cailos í t l jugarán ^Almenda-
r i s t a " y "Columbia", como segundo 
desafío del Premio. 
O A C E T 1 I X A 
Por los teatros.—En el Nacional se 
pondrá en escena por la Compañía 
Dramática (Je Luisa Martín^?; Casado 
la l indís ima comedia en tres actos Los 
hijos artificiaos. 
En su desempeño toman parte prin-
cipal Luisa Martínez Casado y Leopol-
do Burón. 
La obra es preciosa. 
Regirán desde esta noche nuevos 
precios, tMn púdicos, que los palcos, los 
de platea y principal, sólo costarán 
cuatro pesos. 
Km Payret dos tancas, cubriéndose 
ésíi--; con preciosas vistas emematográ-
ficas, 
IvporanzH Pastor, la gentilísima 
Pastorcito, ofrece hoy en el teatro de 
Albisu su función de beneficio. 
Ci-andes atractivos ha sabido combi-
nar ki artista en el programa. 
Véase aquí. 
Primero. La zarzuela en un acto 
La Trapera, letra de don Luís de La-
rra y música de les maestros Caba-
¡l;M'o v 1 ¡(rnirso. 
Segundo. Estreno de la zarzuela La 
Rabah ra. 
Tercero. Estreno del paso de come-
dia Amor á oscuras, de los hermanos 
Quintero. 
Cuarto. El juguete cómico lírico 
¡Sstuche de monerías, libro de López 
Marín y música de Quinito Valverde. 
En todas toma parte la simpática 
beneficiada. 
¡Qué obtenga gran éxito! 
En .Martí, donde cada noche es ma-
vor la concurrencia, la función de hoy 
está combinad^ con las zar/.uelitas Be-
cerra y Simancas en competencia y La 
muíala María. 
Un ambas tomará parte Blanquita 
Becerra, la gentil tiple, que por su gra-
cia y donaire, cada día conquista más 
simpatías. * 
En Aihambra se estrena hoy, á pri-
mera hora, la zarzuela en un acto/De 
quién será f obra de la cual se nos ha-
cen grandes elogios. 
En su desempeño toman parte prin-
cipal la simpática Pilar Jiménez y el 
popular Gustavo Robrcno. 
Etepitesé la misma obra en la se-
gunda lauda. 
En Actualidades, cuatro tandas, lle-
nándoso con magníficas vistas cinema-
tográficas. 
• Terminarán las tandas primera y 
cuarta con el Terceto Valencia, y la 
segunda y tercera con Colombino, el 
notable transformista, rival de Firgol i , 
que en sus primeras apariciones en 
la Habana se ha dicho digno de la 
alta fama, de que venía precedido, 
Y en el Salón Xowdadm, Prado y 
Virtudes, también se exhibirán esta no-
che nuevas y variwdas vistas cinema-
tográficas, terminando cada tanda con 
la notable contorsionista, La-TIa-lli-Cha 
y los Guajiros Orientales, que debula-
ron el sábado con extraordinario éxito. 
Nada más. 
Verán. . .— 
Ayer se murió mi tía 
y se suicidó mi suegra; 
con el f in de consolarm.-. 
yo fumo de Z-a Eminencia! 
La nota final.— 
E l hijo de Gedeón, que va á la re-
treta con su padre, se ha perdido entre 
la mul t i tud. 
A l verse solo, llama á un policía y le 
pregunta: 
—¿J la encontrado usted por ahí á 
un padre sin su hijo al lado? Ese hijo, 
soy yo. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO GÁllEfif l 
S E C K E T A E I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
este Centro cito á los señores socios para 
la Junta General extraordinaria que ha-
brá de celebrarse en el local de ente 
Centro el próximo Domngo 16 de los co-
rrientes á las 12 de Idía y en la que se 
dará cuenta del expediente relacionado 
con la construcción de un nuevo editico 
para la Casa Centro, asi como de los 
acuerdos que con relación á este particu-
lar se han adoptado por la expresada Di-
rectiva, 
Se hace saber que desde esta fecha has-
ta el día de la Junta estarán expuestos 
en esta Secretaría á disposición de los se-
ñores asociados el expediente en cues-
tión y los ante-proyectos que han sido 
presentados á fin de que puedan ser estu-
diados. 
Es requisito indispensable para el ac-
ceso al local la presentación del recibo 
correspondiente al mes de la fecha. 
Habana 10 de Junio de 1907. 
E l Secretario 
Armando Alvarez Escobar 
CEÍTROIALIEÍ 
S E C E E T A E I A 
L a Junta Directiva do este Centro ha 
acordado sacar á subasta pública, por ei 
término de un año, con sujeción al plie-
go de condiciones que se encuentra en 
esta oficina á disposición de los sefloríBS 
quo deseen examinarlo, el suministro dn 
i los impresos y efectos de escrir.jrio que 
se.-.Q necesarios en este Centro y sq Cata 
i d i EteJttd " L a Benéfica". 
j Los licitadores ai hacer sus ofertas se 
contraerán á ellas F̂ pñ raflam^nto. pn pll<>-
gos enrrados y conforme al modelo que 
se les facilitará en esta oficina. 
Las expresadas subastas se llevarán á 
cabo en el local de este Centro el próxi-
mo hiñes 17 del actual á las 8 de la no-
che, ante la Comisión designada al efecto. 
Lo que se hace miKu 
conocimiento. Dnco par 
Habana 8 de Junlo ^ ^ ̂  "o^ 
C. 1279 Ar,na,,do 
CENTRO áSTURli 
De orden del señor p 
por este medio á los * J z ^ i * ^ 
que la junta general extra 
brada el 6 del actual adom?lnaft 
de que la sesión continúe «i P| 
10, á las 8 de la noche ^ ¡ ¿ 2 
Habana, Junio a de "1907 
C. 1271 
A N T J I T C ; 
F . Ométre y l o j 
Comisionistas importadores i 
das en general y artículos de nn * 
Unicos receptores de las n f . ^ 
lat'etalinas I D E A L v VERm?aál» 
retanes EXCELSIOR y otros 11 
Marcas exclusivas y ^ a r a n w 
Pabnca de confecciones en ¿3 
con maquinas de bordar, plp^l 
DIRECCIONES: ' ^ 
H a t e n a - 76 S, Ignaci, 
P a r í s - 23 rué Ricliei-' 
L y o n -10 r u s S t P o W 
D E S D E 
$ U i 
T̂a mejor Iqi 
míls ecouómicj 
LA UNIVERSAL" 
Compostela 107. Teléfono 3,359 
C o d í n a y hermano. 
c 108fi alt i6t-25 Kj 
E L C E N T R O OBRERO 
Comidas á 50 centavos, con vino ó lu 
Hay que probar para couvencerso de lo 1 
na y barata que es esta comida. El martl 
te debe avisar que su comida es de 50 
tavos. Bernaza 15 esquina á Obrapia. 
8863 15-5 
REALIZACION de varios armatostí!, 
setas, carpeta de dos asleitus con sus I 
(lulllas y una vidriera en Santa Clan 
altos. 8907 15t 
Kl nue desee invertir un ci 
& 20̂ )00 pesos tiene oportunl 
prender un brillante negocio. 
R. C. V. Apartado 1084 ó perŝ  

























<i A N G A 
Kn Ta Víbora y en lo más alto, se vendíJ 
una casa do ladrillos, jardín, portal, íala, 
saleta, cuatro cuartos, y demás comodldi1 
dos. Lealtad 155. de 9 A 10 y de 5 4 6. 
S s R A E l O S l A S i í 
BI EXOS PAUA PRENDAS DK CASHOT 
Sueldo 5 centenes. Muralla número J. 
" ^ C A M I S A S B Ü E N T 
A precios razonables en El Pasaje, ¿i» 
ta 32 entre Teniente Rey y Obrapa. . 
EN LOS QüeTMADOS-de MarianiO 
metros del paradero de la Calzr 
SE ALgL ILA la ventilada y íre 
mero 2 de la Calzada, tiene el 
sala de mosaico, portal y zagüí 




E L J E R E Z . 
HOTEL, CAPE í 11ESTA 
de Francisco C. Laine?. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
todas las noches naata U L 
UOY: Kisrado italiana. 
Arroz blanco. 
Pescado gratén. 
Jfostre, pan y cate. 
Extra Arroz co;) polU> 
Hay gaxpacho á todas notm 
Los del campo no olviden qne * 
tienen su casa llegando a la Habana-
Teléfono 556. l l io ia J * » ^ 
7820 _i2rH^; 
>rbsO 
Enrique n » 9 ^ 
P E R F U M E R I A 
DE 
C d u a r d o P l a n t é 
POLVOS DE ARROZ 
VARIEDAD EN PSEFUMSS j 
ABTBS j 
y en la fábrica \ 
































- J D E V E N T A E N T O D A S 
GUERRA AL CELIBATO. 
El día cu que todas las sefioritas de la Habana nsen nuestros inimita-
bles •corsets 
SAMKOB, PRINCESA ó ELEGANTE, 
NO H A H R Á M A S SOLTERONAS, 
pues tras de ser cómodos y elegantes como ninguno, tienen el ra:is cierto má-
gico atractivo que el célibe más recalcitrante se rinde á discreción. 
P r e c i o s $ 5 3 0 y $ 8 . 5 0 . 
Damos sellos para regalos todos los días: los jueves sellos dobles. 
¿V C o r r e o d e ¿ P a 7 y s f O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
Unicos importadores del J u b ó n BLTOÜ. 
m\ D R A M U I V I G E T A l 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n 
7569 
s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
: t2s-i 
C 11 ss l-.Ti 
mm mi t a 6 r a n ¡ a " 
, J O S E P R A D O . 
Desde el 1., del c o m é n t e s e abre el restaurfliit y se admiten abonados 
por meses, y dan tikcís de treinta comidas por DTE/PESOS SESENTA 
CENTAVOS. 
C o c í m í s lo iiisjor. S M i H e lo la^r. Aseolilomtyor. Ecouomla íe lo mejor. 
SAN RAFAEL N. 4, AL LADO DEL EQTffl INGLATERRA. 
U.MO 
, 9394 x 
cao 
dos 
L A G A N G A 
D E M A Ñ A N A 
( l : i i i i i s o ¡ i e s i s l e ñ o s b o r d i i -
á peso 
s P r i s F i j i . 
Reina 7 y Agui la 203 y 205. 
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CONSOLINQ 
The New York Evening Post de-
^res it is a mistakem idea which 
rerails "that cold weather. is favo-
Jable 1° intellectual activity, and that 
jjeat malíes thinking difficult. It is 
ene oí many snperstitions connected 
^ith temperature. Even our wintry 
^ay has been praised becanse is was 
í0 ^stimulating." As a matter of fact, 
pqIJ weather is a detriment to men-
tal eficiency. I t has been shown by 
psychologists that the a-ct of attention 
is greatly influenced by respiration. 
One who is chüly or cold does not 
breathe with regrdarity, and is, as it 
Tfere, thrown out of his intellectual 
gtride. Possibly, the prejndice against 
Üíiuking haxd in hot weather is due 
to experience in winter of oven-like 
rooms, which do not, indeed, disípate 
b̂e attention, but fix it upon one's 
discomfort and misery. At all events, 
ve are not to have the compensation 
of high thinking in a summer of low 
temperatures. Mental as well as 
phrsical athletes may make their best 
records in hot weather.'' 
The above is a consolation indeed 
yhvn one lives in Havana. 
GIENFÜEGOS iySI0!áN 
and our local authorities and which 
caused the suppression of the open 
air concerts of the regiment's band. 
''The local authorities seem very 
unfortunate. Every thing they do 
brings about /either a conñict or 
public criticism. 
''And now, let them go on dis-
charging fire-arms at the Americans 
to frighten them!" 
lEVffiT !MS!STS 
Trust Offered Strikers an Immediate 
Increa^e of S1/* Per Cent Which 
They'Eefused 
He insults the Americans Plag " E l 
Comercio" says and is 
Discharged 
" E l Comercio" of Cienfuegos 
publishes the following story in its 
issue of June S: 
"Something grave was happening 
yesterday at the offices of the City 
Council. The military commander of 
the American forces was there, an 
Dnusual ocurrence which excited 
general comment. At the same time 
tile Mayor of the city looked alarmed. 
"The cause of all, according to 
information we have from very good 
sources. was that night before last 
one of the musicians of the municipal 
band which played at the main 
square, handled an American flag in 
a way which offended several Ame-, 
ricaus who watched him. One of the 
American ofíicers complained to the 
Military Commander, who called 
yesterday on the Alcalde demanding 
reparation. 
"Sr. Ui'quiola said he was very 
sorry and promised the American 
chief to discharge the musician im-
mediately the Commander saying 
that this would satisfy him. 
"We meed not say how regretable 
the occurrence is. It will undoubtedly 
make even more strained the relations 
not altogether amicable -which already 
exist between the intervening forces 
"In view of erroneus accounts of the 
matter Iwhidh have been puiblished the 
following accurate {>tatement of what 
transpired wlien the strikers called on 
the Trust is printed: 
On Tueáday the 4th the Strike Com-
mittee, accompanied by General Pino 
Guerra, came to the offices of the 
Henry Clay and Bock & Co., 1 M . to 
treat upon the strike question. General 
GueiTa had suggested tiiat they modify 
their demaoids and ask the Company 
for S% payable now. and for the .pay-
ment of American Money on 4aüuary 
Ist, 1908. without the 3% before men-
tioned. The Commission stated to the 
officers oí the Henry Clay and Bock tf; 
Co., I/td., that while it did not aocept 
General Guerra's proposititon, as it 
had no authority to do so. it believed 
that these suggestions would lead to 
satMactory settlement. 
The Committee made no proposition 
whatever, but asked that the Company 
make them an oxfer wthicíi they would 
put before the cigarmakers. The offi-
cers oí tihe Company stated that they 
could not make them a definite of fer. At 
9 o 'clock on the 5th the Committee ap-
pointed by the Manufacturers' Union 
to treat upon the matter, held a me-
eting and again reiterated their state-
ment that the present condition of the 
cigar business made it impossible to 
pay American money, but in order to 
bring a speedy termination the unfor-
tunate condition prevailing it was 
agrced that the Henry Clay and Boek 
& Co. offer to the strike Committee an 
increase of 3 1-2% on all sizes, to be 
paid the day that the workmen retur-
ned to the factories. 
At the hour appointed. four o'cloek, 
the Strike Committee, accompanied by 
General Pino Guerra, filled its appo-
intment at the offices of the Henry 
Clay and Bock & Co.. and were tokL as 
they had been told since the first day 
of the strike, that the present condi-
tions of the business made it impossible 
to pay American money, but that they 
would be granted a 3 1-2% increase on 
all sizes. They left the offices of the 
Company indieating that they would 
not acoept the offer. 
Pecuniary Recompense Due the Man 
Who Is Hnrt While at Work, or 
Family of Man Kilied. 
B E A M S A X D M O T E S 
Americans Very Much Alike the 
Union Over.-—"In Time of Peace 
Prepare for W a r . " 
T H E ANNÜAL T R I P ABROAD 
Mrs. Gader.—Now you are perfec-
tly sure all the trunks are well strap-
ped, darling, before we go? 
Mr. Gadder.—Just as sure as I am 
that I shall be, by the time we ge 
back, my dear.—Bulls and Bears. 
Ü P TO T H E T R I G K S 
Wheat has to stop now and then to 
ripen a crop of shorts.—Minneapolis 
Journal. 
Norfolk, June. 10.—President Kon>-
evelt was the principal speaker today 
at the opening of the Georgia State 
Building at the Jamestown Esposi-
tion. The building is a replica of 
the home of Roosevelt's grandfatlier 
at Roswell, Ga.. the house in which 
his mother passed her youth and 
where she was married to the pres-
ident's father. 
President Roosevelt bogan his ad-
dress by declaring that he was deeply 
touched at the action of the state of 
Georgia in making its state building 
a replica of his grandfatlier's house 
at Roswell. He commented upon the 
fact that Georgia was the only one 
of the thirteen states founded with 
a conseiously benevoleut purpose. 
'^Oglethorpe," said the president, 
"the founder of Georgia, was a true 
apostle of philanthropy and of equa-
lity of opportunity for all. His set 
purpose was to fonnd a State the gates 
of which should be open ío the op-
pressed of everj- land and creed, and 
closed to every form of political, reli-
gious, or industrial bondage or peirse-
cution." 
The speaker added that he was 
proud of his Georgian ancestry. He 
remarkod that he believed the fact 
that he is hálf northern and half 
southern in blood. and is acquainted 
with the West by associution, has 
enabled him to realizo the strong 
sense of kinship with every portiim 
of his country which is the birthright 
of every American citizen. 
From this point the president proce-
'eded to consider the fact that there 
is a striking resemblance between the 
|different sections of the Union, that 
every community is quite like every 
othér in good and bad qualities, and, 
moréoyér, every citizen is soraewhat 
like his neighbor. Therefore there 
should be no animosity between sec-
tions, citizens, or classes of citizens. 
"Now and then," said President 
Roosevelt. "we meet well-meaning 
people who have a genuine horror and 
dread of all rich men and think of 
them as being set apart b3̂  peculiar 
vice and iniquity. Now and then we 
meet equally well-meaning rich men 
v.-bo have an equally irrational dread 
¡of those whom they style i labor 
leaders.' 
' ' In each case I think the hostility 
is in large part due to a lack of 
sjmpathy caused by complete igno-
ran ce of the men who arouse such dis-
trust or anger. As a matter of fact, 
if we take a given number of men 
of large fortune and a like number of 
wage-workers, we find that in their 
essential human* nature they are all 
alike. In eách group wTe find men as 
wise and as foolish, as good and as 
bad as in the other group. Such being 
the case it is certainly well that. so 
f ar as possible, when . the men of a 
given group. as a whole, act in a way 
that we deem contrary to the public 
interest, we should treat the action 
as a wrong to be avenged. We 
than as a wrong to be avenged. We 
ought not to tolérate wrong. , I t is 
a sign of weakness to do so, and in 
its ultimate effeets weakness is often 
quite as bad as wickedness. B u t j n 
putting a stop to the wrong We should, 
so far as possible, avoid getting into 
an atth.ude of vindictive hatrod to-
ward the wrongdoer. He may be 
morally to blame and it may be ne-
cessary to punish him; but on the 
other hand the wrong he has com-
mitted may simply be due to the ex-
isting condition of things, to condi-
tions under which he has been bro-
ught; and in such a case, while we 
must appíy the remedy. and see that 
! there is no further chance of harm 
jto the community, it is neither just 
| ñor farsighted to exact revenge for 
•what has been done. In short, friends, 
let us realizo that in very truth we 
are knit together in ties of brother-
hood, and that while it is proper and 
necessary that we chould insist upon 
our rights. we should yet be patient 
and considérate in bearing with one 
auother. and in trying, so far as in 
us lies, cí'ch to look at the probleras 
that face us from his brother's stand-
point as well as from his own.*' 
The president then tumed to the 
south and commented upon the asto-
unding strides in material progress 
which it has made during the last 
quarter of a century. "But of cour-
se," he added, "there is ampio room 
for fm'ther gro^vth. The South will 
be all the better for new immigrants 
of the right type, and I hope to see 
steamship lines carrying such immi-
grants established at ports like Savan-
nah and Charleston, just as I hope to 
see ports like New Orleans connected 
by lines of steamers with the South 
'American continent. the continent 
i with which our relations should grow 
evor closer and mutually more advan-
j tageous." 
He argued then for an education 
for the Southern hand as well as the 
Southern head.—agricultural and in-
dustrial colleges, and schools of ele-
mentary instruction in agriculture 
and incíustry- He remarked that the 
"poor whites" are a splendid stock, 
needing merely the opportunity to 
develop industrial efficieney. 
,; He commented f ávorably on the war 
against child labor in southern fae-
tones. "The factory," he said. "is 
a poor place indeed for a child; 
indeed, personally I think the factory 
a poor place for a woman—certainly 
for a married woman, or of an un-
married woman for more than a very 
few years. In any community organi-
zed on really healthy lines the avera-
ge woman will have quite enough to 
do in her own home, whether she is 
rich or poor; and nowhere clse can 
she do work of such valué to the 
nation as a whole—and by work, I 
mean her housework, her work as 
housewife and mother. and not so-
called home industries." 
Speaking coneerning what philan-
thropy has done for women and espe-
cially children of the south, Mr. 
Roosevelt stated that "philauíhropy, 
whether governmental or individual, 
is a curse and not a blessing when 
marked by a spirit of foolish senti-
mentality and ignorance." 
And continuing, he said: "Decade 
by decade, it becomes more and more 
necessary that. without sacrificing 
their individual independence, the 
people of this country shall recogmze 
in more effective form their mutual 
interdependence, and the duty of 
safeguarding the interest of each in 
the ultimate interest of all. We have 
inherited and developed a superbly 
self-reliant individualism in this coun-
try. I most earnestly hope that it 
will not be lost. that it will neyer be 
eschauged for a deadening socialism. 
The only permanently beneficial way 
in which to help anyone is to help 
him to help himself; if either prívate 
charity, or governmental action, or 
any form of social erpression destroys 
the individuars power of solf help. 
tho gravest possible wrong is really 
done lo the individual. Ne.verthcless. 
as the c.onditions of life grow more 
complex, it is not possible to trust 
our welfare only to the unbridled indi-
vidual initiativo of each unit of our 
populaíion workiug as that unit vnlls. 
We ueed laws for the care of our 
children which wcre not needed when 
this country was in its iníaucy. We 
need laws for the control of vast 
corporations." 
The president then mentioned the 
need of legislation to prevent, as far 
as providing safeguards can, the 
•needless imiltiplication of accidents to 
wage-earners and to sectire •pecuníífrv 
compensation to the injured, and for 
the families of the kilied. 
The present practice of making the 
workmen pay for his hurt is based, 
the president remarked. "on the view 
announced nearly seventy years ago 
that 'princ-iples of justice and good 
sense demand that a workman shall 
take upon himself all the ordinary 
risks of his oceupation.' In my view, 
principies of justice and good sense 
demand the every reverse of this 
view, which experíence has proved to 
be unsound and productivo of wide-
spread suffering." 
While it was cl-ear to his hearers that 
in this part oí his ¿peech the president 
had raidroads in raind, he ref rained 
from mentioning them, until, a little 
further on he pointed out the "extreme 
unwisdom of the railway companies in 
fighting the constitutionality of the 
national employers' liability. No law is 
more emphaticálly needed. and it must 
be kept on the statute books in clrastic 
and t.h«^roughgoing forra. The raii-
roads are prompt to demand the inter-
ferenoe and to claim the probectiou of 
the Federal courts in- times of riot and 
(íisorder • and in turn the Federal Gov-
ernment should see to i't that Ih^y 
are not permitted suaceí-sfiVlly to picad 
that they are under the Federal law 
w&en t'hereby their own rights can be 
protected. but ou'íside of it whén it is 
invoked against 4hem in behalf of the 
rights oí. others. 
" I f it is proper, "the president con-
cluded, " for the Federal courts to issue 
mjunc-tions in behalf of railroads, it is 
proper that railroads should be held to 
a strict liability for accidente oceun-ing 
to their empíoyees. There sihould be the 
plainesst and most unequivocable addi-
tional statement, by enaetment of Con-
gress, to the effect that railroad empío-
yees are entitled to receive damages for 
any aceident that comes to them as an 
incident of the performance of their 
duties, and the law should be such that 
it will be impossible for the railroads 
siiccessfully to fight it without thereby 
forfeiting all right to the protection of 
the Federal Government under noy 
Civil Authoritiés of Town Commune 
and Btate Resign and Peaceful 
Anarchy Prevails. 
ONE MAN T H E L E A D E R 
Obscure Winemaker of Angeliers Ori-
ginated Movement.—Is Implicity 
Obeyed. 
By Associated Press 
París. June 10;—Half a milliou win-
'egrowers of southern Francp. ta per-
son or by prox.v. attended a moeting 
at jMontpellior yesterday and it was 
unanimously agreed to orgánize a civil 
strike as a protest against wholesale 
adulteraí.ion of wiue. 
The\- will rofuso to pay pteSSSB until 
the government affords rolief. 
S''*voral raayors havo resigned and 
other departamental, city. town and 
communal officials are dúo to foliow 
their examplo today. 
This means that there is really no 
civil government along the wh'oltí 
Spanish froutier. 
An obsr.uro wmoírrower na raed Mar-
celiu .\ibert. of ATigeii^rs. heads &e 
movement. His orders sr* implicitly 
and unquestionable obeyed. 
The governmeiit's bilí providing for 
the suppression of the manufac+nr'3 
of fradiilent wine which is peudin?: 
befoi'o the deputies will oven if passed 
today afford little relief. 
The present situation is causing ap-
proiiension in govermnent circles. 
cin-urastanco.s. Tn the saml1 Wiy there 
shuulcl be rigid Federal legislation to 
minimizo all railway accid'enís.'' 
The president praised the array and 
the navy. reraarking with pride that 
American soldiers and sailors whether 
regulars or not are all volunteers. 
"T earnestly hope," tho president 
coiifluded, "that we shall nevor have 
an other war: but if Ave do, its result 
will have been determiñed in advaniv: 
for its outeome will raainly dopend 
upon the preparation w-hkh has been 
made to meet it in time óí peace. 
"This le.>¿on of preparedness does 
not iv-late me¿v-ly to war: it is just as 
true of our •otdinary civic aifairs. It 
is as true of the nation as of the indi-
vidual. Each of us does any given piece 
C'f work well or ill, largely according 
to how he has previously traiued hims-
elf to do it. Tlhe nation, which is but 
the aggregate of the individuáis compo-
sin̂ g it. will rise or fail to rÜBte in any 
great crisis according to the ideáis and 
standards that it has kept in mirid in 
ordinary days. and according to tho 
vray in vr/hich it has praetically trained 
itsolf to realise these ideáis and come 
up to these standards. We must insist 
upon justice and fair dealing as bet-
ween man and man. We must strive 
each of us to treat his fellow with an 
eye single to what his conduct war-
rant<. We müst work hard and bear 
ourselves cheerfully and valiahtly. We 
must he kindly and considérate, and 
yet show that at need we have ironjin 
our blood. If we live our ordinary 
everyday lives after this fashion, we 
need have no fear that the priceless gift 
of free government will wither in our 
hands." 
l > r . J F L 0 1 3 0 1 1 3 3 . 
PIíüLl—SLV'ILiS,—SAIÑ GKB 
Jenúm María 01. D« I S X 
C 113S 1-Jn 
D r . A n t o n s o R i v a 
Especialista ea eníe"a<^adeí» del Pecho, 
Corajtfii» j - pulansotfB — C<youlta« de 12 ft 2. 
Inae». miérco les r vicrueM, en CuanFnaarlo 
76 — l>«jinlciIo: üeutuuo 102 y 1«M 
9306 52-8 J n . 
Fernando Freiré deÁndrade 
ABOGADO 
Ue 12 á 4 P. M. Cuba 7, por Teja-
raot). English spoken. Parle fran-
caise. 8978 2Ü-5 
M i n i o Se T e r a p i i í í c i F í s i 
d e i D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedadefl de la 
piel y tuiaores por l a Blectiicidad, Rayo» 
X, Rayos Jílnaen, etc.—ParíU.iais periférica», 
debilidad seooral, /aqultit ímo, dJap*)p£ias y 
enrermedades de señoras , por la "Electrici-
dad Está t i ca , Galvánica y Farádlca .—Exa-
men por loa Ita.yos X y l iadiosrafíaB, de 
todas c lase» 
CONSULTAS D E 12% & 4. 
Empedrado 73. Teléfono 3154 
5547. 78-Ab.-ll. 
D R . T A M A Y O 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en A mis-
taff 61 A, Teléfono 1811. 
7618 IS-lüSj 
D o c t o r J u a n E . Y a i d é s 
Clrojaao Dentista 
D r . P a n t a i e ó n J u ü á n Y a i d é s 
C. 1151 
MfiiUco Cirujas» 
AGÜIJuA NUMEHO 7S. 1-Jn 
Dr. JOSá A. F R E S N O 
Catedrftticu por opos ic ión la ¿•'acuitad 
de Medicina.—Cirujazio del Hospital 
Jiñsu. 1,—CvnMultua du i ü. AMISTA» 67. TEIíEFONO USO. 
C. 1152 1-Jn 
D E . fl. ALVÁREZ A S T I S 
BNFBi lMEDAxXHS D E L A GARGA!?TA, 
N A R I Z Z OiOOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 1142 1-Jn 
m . G O I Z M . O A E O S T E G U I 
UCdico de la Cosa ém 
Beseficencia y Maternidad. 
Zisiseclallsta en las enfermedades de los 
ulüo». xc€¿llcas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á. 1. 
AGUZAR 108%. T E U 2 F O N O 524. 
C. 1147 1-Jn. 
DR. FRANCISCO J . DE yELASGD 
Enfermedades del Cerua-.On, J'ultaouca, 
NerTiosaa, Pie l y VcH£rco-MiíilItlcau.»Conaul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & l.—* 
Troca.dero 14.—Teléfono 459. 
C. 1136 1-Jn 
J . G D E B Ü S T A M A N T E 
ABOGADO 
Teléfono 839. Santa Clara 25 
9071 26-5 
" D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
^ MLD1C1NA E N G B N E K A 1 . 
"-onsuitaa de 12 á, 3 T. E U S 19-ĝ 48 u x u. o * 26t-27My 
BE, 
rxaeaade» Uci •cerebro y «te lo» m e r v l « 
"-ousuitaa en Bolaocoain 10ó*i, pru.timo 
* -tt&iiia. de 12 a a.—Tel6íc»no l&ü». 
^•1157 1-Jn 
Q r . d e h o g ü e s 
, CoaimltMtt j e lección de leaieo, de 12 á a. 
96. Teléfono 1743. 
78-6A 
DÜ. K, CALIXTO VAIjDIíS 
D E N T I S T A 
EspeciaUdad en dentaduras postizas, 
puentes y corona-s de ero. Galiano 103, es-
ouina á Sam José . 
C. 1194 1-Jn 
P r . J ü a n P a b l o G a r c i a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 &. 3. 
C. 1146 1-Jn 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio BactereolOgrlco de la CrtSnlca-
Médico-Quirúrgica de la Habana. Se practi-
can aná l i s i s de orina, esputos, sangre, lecho 
vino etc., etc. P R A D O 105. 
C. S52 13-24 
Dr. JOSÉ ARTURO F I G U E R A S 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés i cas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones do R e -
pórters y de la Prensa.—Consultan de 7 á 
11 a. m. «su la Quluta " L a Puris ima Con-
cepción,'*—Consultas de 12 & ó, Teniente 
Bey 84.—.Teléfono 2137.—Habana. 
C. 1184 1-Jn 
L . 
tia^^J^'uoiuies ue oeuoriw..— > 
4 ,/ U r u j i a ©a general.—Consuu;— 
C ' T ; ^ Lázaro 246 .—le l é touo 1242.— 
uruia-
as do 12 
A L L ^ ü g ^ DE L A maV.iítítnktMt 
^aícraie i j tde» dei ree¿«> 
fiRüXÍQüiOS Y GARGANTA 
h Oldo^If;™08 pobres de Garganta, Nariz 
V 1 " 1 ^ I d i c ^ e L 1 * ! 0P^-aclones en el 
S 1144 ai-erce<les. a. l i s s de la mañana . 
1-Jn. 
c l ^ ^ X T ^ & % } V E N E R E O , 
^ . ^ « « • r ea sus oV,^ eri£ernio puede L^l011^ ocupaciones, durante el 
1-Jn 
A B O G A D O - N O T A R I O 
Habana 66 Tei-5!mo 914 
83S2 g 26-2S:.ry 
E D U A R D O DOLZ 
COSME D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono l79. -San Ignacio 50. 
C 1129 1-Jn 
Dr. Adolfo G. de Bflstamante 
Ex-Interno del Hospital Internacional 
de P a r í s . 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 é, 2. — Rayo 17 
9072 26-5 
FERNANDO F R E I R E DE A N D R A O E 
ABOGADO 
De 12 á, 4 P . M. — Cuba 7 por Tejadillo 
Eng l i sh spoken Parle francaise 
8978 26-5 
F E L i Y O GARCIA Y SANTIAfiO 
NOTAii lO P U B L I C O 
pelato g-akcía í ¡ ¡ m m FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72, Teléfono 3153. 
De S & 11 a. m. y de 1 & 5 p. m. 
C. 1164 l - J n 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
KsjKxralista en eummiedades de señoras, ci-
ruji& yja general v parcos. Consultas do 12 á 
2. Knipotirado 52. Teléfono -iOÜ. 
C. 11C0 1-Jn 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 S 
C. 1148 1-Jn 
ARMANDO áLVARBg ESCOBAS 
ABÜÜAÜO 
Sau Ignacio ÓZ, <ile i á 4 p. m. 
C . 1135 1-Jn 
, DOCTOR S A L Y E 2 GUILLBM 
fispecidlista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 19. 
C. 1201 l-Jn 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
DR. ADOLFO REYES 
Etafrriiicdaiitíi» del i^Míóraato é vutcitCiuoB, 
cxclaKivamcBte. 
Diagnostico por el aná l i s i s del contcn'do 
estomacal, procedimiento qüe emplea el pro-
fesor Haycm dei Hospicax de San Antonio 
de París , y por el anáUs i s ue l a orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 ú. 3 de la t&iao.—Lampari-
l la c i , altos.—TiiéíOJi* «V4. 
C. 1160 . l - J n 
Dr. A B B A K A M . P E R E Z MIEO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la tíscuola de M&fllclnA. 
San Blljrad 15 .̂ altes. 
Horas oe consulta: de 3 a ñ.—Teléfono 1889. 
C. 1169 l - J n 
DR. JÜAN JESÜS Y A L M S 
iri5S¿«í: Cirojano Dentista 
£>a 8 & 10 y de 
12 & 4. 
Q A U A N O 111 
l - J n C. 1162 
D E . EMBIQUE JNÜÑEZ 
CONSULTAS DE la á a 
San Lázaro 184. Habana 
C 1167 l - J n 
1\IANUSL A. GI3\IENEZ 
Y F . ANDO OKTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 11S9 l - J n 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSls 
CliUlSJA CHUaVíEBAL. 
Consultas dianas de 1 « «. 
StcoíA* «lian. a. Xe ie í»ao 1133. 
C. 1141 l - J n 
D E . GARCIA C A S A E I E Q O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en aleccioaes dei aparato géai-
to-urinario. De 12 ¿ 2—Amisti 15L C iüu i - j n 
Dr. JUSTO V E R D U G O 
Mfdteo Cirajnao de Ic Facaltad de Parla. 
Especialiat.-i en eniornitoaaaos del esto-
mago e lnt6stinost sefe-ún el procedimiento 
de los profesoras ductores H a i em y Wintet 
de P a n a por el a n á l i s i s del Ju^o gástr ico . 
CONSULTAS D E i á 3. t l^ADO «i*. 
I á 3.-— P R A D O 64. 
C. 1163 l - J n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Oenuisa núm. cati-esuelss. 
C . 1188 l - J n 
P L U M A *'VENUS* * 
Es uu aparato similar á mía pluma fuente 6 
lapicero, elegante, úcii, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 




Habana. De 11 á. i . 
I - J a 
A L B M M S. 1 M A i i f f l ' E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista eu Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures, Miércoles y Vion.-s eu S.»l 7<». 
Domicilio Jesús Maria 57. — Teléfono 565. 
8431 . l ó6 - i6My 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
o » r r-r. ^^co-Clrujano-Dentiatfc 
S A L U D « JliCjyülNA A LiÜALTAD 
C- 1161 l - J n 
n ¿ ' i ^ s aJÍS***!?! Estrechez de l a orina. Vo-
C ^e l é íono 2S7. De 12 4 3. 
l - J n 
B r . R a m i r o C a r b o n e l l 
C lloS 1 á 8- — LU2 3 . Teléfono 3149 
— —— l - J n 
S r . C , E . F i n í a v 
E.pcclali*xa ea civierm.Kiadeo de loa ojea 
> de leo cl(>a. 
Gabinete Noptuno « . -Te lé fono 1*04. 
Do^iciUo: 7a iCalzada| óC-Yed¿lo-Telf. 9313 
l - J n 
cmvjj^xe DBíXTISTA 
'Kxtraoolones sin da-lor, c»n ol empleo de 
tnmttBieoe inofensivos, de ótcHo seguro y 
»in n ingún peílsT'.. EspécaaUdad en denta-
cm-a^ de pueníe, auroasm de oro eto., Oon«ul-
y operaciones de 8 á 6. Gablnets: H«.t«v-
pq 65 oa.al eaqulna 6. O'Meilly . 
O C U L I S T A 
CttmaulifLK en Prado JOK. 
vomiaú» de V ü i n n a - v a , 
C. 1158 l - J n 
E n r i q u e H o r s t m a n n y Y a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administracioa de bienes. 
O. 774 78-5A 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & Z. Particulares de 2 4 4. 
c ; íu icu lie Kal'ermeUadeN «le lou v¡or. 
/'fc.-a pobrn» «Si. a l w«a iu iaacrlix-.irttx. 
Uauriiiue 73, osurc s.u« Rafael 
7 Üaa José .—Teieruae 1334. 
C. 3149 l - J n 
D r . K , {jkmmi 
n,I^raÍamiei':? especial de Sífíles y onfer-
C. 11.9EGIDO ^ Z' ( a l 1 0 ^ 3 Tn 
i -Jn 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1131 l - J n 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Asmmx 61, B j j a o BBM*oI, prlaclaoi. 
Te.'éíono nüro, 125. 
S^ancio Bello y A rango 




Ü K . A N G E L P . P I E D R A 
ÍCBDICO C I R U J A N O 
especialista on laa enfermedades del est6-
mctgo, hicaac. oajto ó intestinos. 
C o a c t a , de i * a. BaiBS C¡SSÍ 
^ 1100 l - J n 
LaDoratono ürol^cico del D r . Vildósoia 
ib oadafio im lOSUt 
On analláio completo, microscóptoo 
v quimlco. jüus pceoa. 
c ' u Y o ^ y?' eii,'e aiuJcltil* >• Tcatcaíe Rey 
l - J n 
eQienes son los van a coimrar á la 
B o t i G á 4 * @ a í i J o s é ' * d e l 
D r . G o n z á l e z , o a i l e d e ! a 
l i a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
Alli van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Jis curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobro todo las soüoritaü y matronas 
respetables que sufren uo fese mal, después 
que compran y usan el Té Japonés del Dr. 
Uouzález. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan do las carnes y de las bebidas 
y que uecL-sitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. E l Agua do la Salud dei Dr. (iou-
záiez ocupa ti pnmer puesto entre ias a¿rua.3 
purgamoa del mundo. 
Allí vau las jóvenes anémicas, de labios y 
roeros pálidos, que aecesioK: -an recoostitu-
yent*) pura su sangre empoorecida. Despaéd 
que compran y usan el preparado que so 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
todcs ias mujeres, soiteras, viudas y casadas 
mejoran de color, nutren y se punon aie^rea 
como una¿ c:u>iaiiuoia3. -
Aili van los que sufre.Q catarros y toses 
y pauecea de ia garganta y del pecho, por-
que saben que comprado y tomauüo el Lmor 
ae Brea del Dr. González e<s curan y evitan 
mayores peligros. E l Licor de Brea del B o -
tor Goaxalci: no tiene rivai y cuenta pJr 
uullaros ios eníermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
J£%Í*JL ¿ ¿ t ^mo> Papara el Dr. bonza!e-í, nacen bu«mtó digestiones. 
M i van los partidf.rios do la Pasteurma del 
Dr. González, que es el antiséptico más eii-
e&z que so conoce. La boca limpia y el buen 
ai-eato se cc-iservan con este famoso prepara-
do, que destruyo ios microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica &m José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítima.» así como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica -San José todo el 
mundo la conocs, en Habana 112. 
C. 1132 
DIARIO DE LA MARINA.—EdiC1 ór. che la tarde.—Junio 10 de 1007 
ü L E A l » STHEETS 
um I0WNS 
Grading New Street. In Nueva Gero-
na—Work Being Done By Prívate 
Subsoíiptions. 
A L L PREMISSS CLEANED 
Dr. Hollis Ordered Yards and Public 
Square To Be Cleaned In 
Santa Fe. 
R. H. McCurdy Interested—Capital, 
$5,000,000.—Incorporated Under 
Laws New Jersey. 
M M A » WITH ALLIANCE STORY 
SIS STEAL CAÜGHT ~ is RiDICÜLEO 
There is an umisual amount of clpau-
ing up going on the Islé of Fines 
Bays the Islc of Fines Appeal—due 
partly to the orders issued by the 
government and by privale subscrip-
tions. 
I nder tho supervisión of Mayor 
Ortez the streets are being cleaned 
and a new street is being graded frora 
the dock to the mountain. This work 
is being aceoraplished through private 
subscriptions given by the residents 
of Nueva Gerona. 
In »Santa Fe Dr. Hollis has been 
büsv and as a result the work is 
progressing fact and the publie 
Équare is being rid of the weeds and 
grass that have grown nn it. 
R. í. AVall is having the natural 
park clearod and eleaned out. This 
is OWP of the best improvements that 
have heen made as the park is a beau-
t i fu l one and adds greatly t<» Ihe at-
traotiveness of Santa Fe. 
No one has been exempt from or-
ders issued to eleau up the yards and 
put the buildings in a sanitary condi-
tion. 'The stores wil l be eompelled 
in the futltfé to keep the s ide#álk8 
and premises in a better condifion 
íhan has heon the eustom in the past. 
When the work now gning. on is 
eompieted 4he island wi l l be free from 
rubbish and refuse that causes un-
healthfui eonditinns. This work is 
being done nll over Cnbfl and a cam-
paifirn against yr i low tever w i l l be 
earried on thronghout the summer. 
The íslo of Fines has never harbored 
a ease of yellow fever and the health 
oflícera státe that there is no proh^hi-
l i ty of the disease ever appéttríng 
here. » 
J E R R Y WARREN, PRSSIDENT 
To Opérate Three Sugar and Fruit 
Plantations and Build Largest 
Refinery in Cuba. 
By Associated Press 
New York, June 10.—The Wor ld 
states that JJ. H . .McCurdy, of Mutual 
Life tagne, is interested in the Jucaro 
& Morón Sugar and Land Company, 
whieh has been incorporated under the 
laws of New Jersey wi th a eapital of 
$5,000,000, 
The (vompany wi l l opérate three su-
gar and f ru i t plantations in the Ju-
caro and Morón district and w i l l 
build one of the largest sugar refi-
neries in the island of Cuba. 
J . J . Warren of Havana, long the 
Mutual 's representativo there, is pres-
ident of the eompany. • 
José Sanchex Who Relieved the Gas 
Company of $48,000 or Therea-
bouts Arrested. 
the check and asked him to eash 
Japanese of Paciñc-North West Not 
Conspiring With Japanese Progres-
sives at Home. 
SENT TO PRISON 
Was Accompanied by His Wife. They 
Wcre Well Supplied With Cash 
and Eonds. 
THEY SUPPORT ROOSEVELT 
GOOD AS GOLD 
[ f whaát get,s much higher. the Pár-
mers w i l l bef?iii lo deposit i t in the 
bank.—Bailimore Sun. 
PASSED AS AMENDED 
By Associated Press. 
Ñapóles, June 10.—José Sánchez 
and his wiie. were arrested on their 
landing here from the steainer Lazio. 
Thcy are wanted in Havana on a char-
gc of stealing xbonds to the valué of 
$48.000 from the Gas Company of 
that city. 
The man and woman were searehed 
and eash to considerable sums were 
iound on their persons as well as 
bonds to the face valué of 470.000 
frs. 
A Chicago nniversity professoi 
ihinks that ''Amerieans aro too! 
bloodthirsty.; ' Move to amend h> 
str iking out the word "b lood"— 
Cleveland Leader. 
Jt w i l l be recalled that Sánchez 
was suspeeted of the theft of bonds 
to bearer v.hich were taken from the 
offices of Ihe Gas Company. and a 
detective was sent after him as soon 
as it was learued that he had left for 
Europe. 
JULI 4TH IN I S L E OF PINES 
The Americans of Nueva Gerona 
lield a mass meeting at the American 
hotel Sunday Oth. to consider arran-
gements for ihe 4th., of July eelebra-
tion which it is proposed to hold this 
year. 
Japanese of California Have No Com-
plaint to Make Against National 
Administration. 
Seattle, »Iuue 10.—Takahashi, who 
represeuted the Japanese of the Pa-
cific Coast in a recent conference had 
with Ambassador Aoki on the pro-
posed mutual exclusión treaty, ae-
cordiug to the terins ot which no Ame-
ricans are to be admiited to Japan 
and uo Japanese to the United Sta-
tes, ridicules the story that the Japa-
nese of the north-west are conspiring 
wi th the Japanese progressives at 
home, against the peace of the Uni-
ted States. 
He adds that the Japanese üi the 
[Inited Otates haye nothing against 
the United States as sue.h, especially 
nothing against Roosevelt's adminis-
tration, and they have never expres-
sed any dissatisfactiod against the áta-
te departmént. They have a com-
plaint however, against California. 
But to settle ít they pro pose, to make 
open complaint. to national headquar-
ters. and w i l l not resort to ridienlous 
conspiraey. 
him 
i t . 
' ' B u t yon're not Edith A. M e r r i t t , " 
said the lawyer. 
"That ' s Uiy maiden ñ a m e , " she 
replied. 
Mr. Frazier gaveVhe Avoman ^25 
on account and told her to come 
around on the next day and get the 
balance. She failed to cali the next 
day. and he left the city for the South. 
On his return yesterday, he fouud a 
letter from the United States Exchan-
ire Bank, informing him that the 
Phenix National Bank refused pay-
ment on the " J . Pierpont M o r g a n " 
check because the endorsement was 
forged. 
The woman, when arraigned in 
court, said she received tne check 
through the mail. She did not know, 
she said, kho sent i t to her. unless i t 
was Mr . Morgan, who she admitted, 
was a total strauger to her. She in-
sisted her ñame was Edith A . Mer r i t t 
befo re she married Edward A. Jones. 
CHAMOIS IN NEW Z l k 
I n January l a s U r l i , ^ 
erly head keeper ¡n fft 
Zoologieal Gardas ¡ l ^ O 
obarge of a small herd tl,a+ 
two bueks and six ( w . 0 
NO ESCAPE 
BOTH OUT AND IN 
The Needy One—I say, oíd man. 
could you lend me a dollar for a day 
or two? 
The Other One—My dear fellow. 
the dollar I lend is out at present, 
and I 've several ñames down for i t 
when i t comes baek. — Harper's 
Weekly. 
'"Isn't Jones, the author. goinrr to 
Enrope this year?" 
"Don ' f know; his ereditors are 
mighty watehful."—Atlanta Consti-
tution. 
IT IS REMARKABLE 
" Everybody seems to have money 
1o hand me", remarked the beef mag-
nate. 
" M e , too," ehimed in the ice mag-
nate. "Sometiraes I wonder where 
they gret it all ."—Louisville Conrier-
dournal. • 
QUITE A CHANGE FOR THEM 
When they stópped at Gibraltér 
the United States eruisers Den ver and 
Cleveland, which are on their way to 
the >ar East to join the seeond divi-
sión of the American Facitíe fleet in 
füiinese wat.ers. reported having sigh-
ted ten icebergs May '22 in latilude 
41 and longitude r>2. The icebergs 
covered abont. six miles of water. 
MORGAN'S CHECK FOR $70 
WAS NOTPAIO BY BANK 
Presented by Negro Woman Who 
Says, Does Not Know Pierpont 
Morgan. 
THERE ARE OTHERS 
Dollar wheat is having his day now. 
Wait t i l l we hear from oíd King Corn. 
—St. Lonis Republie. 
ÜSÜALLY DOES NOT ALWAYS WIDE AWAKE 
The man who says he doesn't want 
to take your time usnally does.— 
Atehison Globe. 
Not every man in the street knows 
how to turn a córner when he comes 
to it. . 
A cheek for $70 on the Phenix Na-
tional Bank.—says the New York 
Byening Póst, payablé to Edith A. 
Merr i t t and signed " J . Pierpont Mor-
gan" on April of this year. was 
the case of the arraignment of a ne-
gro woman in the West Side Court. 
to-day. The prisoner deseribed her-
self as Mis. Edith Jones, nee Edi th 
A. Merri t t . She was eharged wi th 
forgery and was held under $1,000 
bail for fortyeight hours, in order to 
give the pólice an opportunity to in-
vestigate. 
The complaiuant. Aloses L . Frazier, 
a lawver and real estáte man, accor-
ding to the pólice, was approached 
by the woman, who is one of his 
tenants, on A p r i l 29. She offererd 
FROM PEKIN TO 
PARIS "OR BOST!" 
Three Motor Cars Have Startecl from 
Ohinese for French Capital.—Three 
%French and One Dutch. 
By Associated Press 
Pekin, June 10.—Three French mo-
tor cars and one Dutch car have left 
thw on a motor race from Pekin to 
Taris. 
THEIR FAVORITE PLAYS 
Emperor of Austria to V * ^ bv« 
aud Government, in ne 
im«nB 0f rare birds a n d T for 
tmet tuatera lizard Th 
providftd with a sooá 
me torage, but fcai-s 
that th¡y Vo^ld ^ 
on the paasage out 
sions have preved grou. 
been received at the o f ü c e ^ S l 
/ealand eommissioner in T 
the safe arrival of thp Ondoii3 
bore the journey woli 
ded atWeUington in s n t n l > | 
fcion.TJie on lydetr inVnft^ 4 
was the loss of a good deal o M ^ ^ 
le the ship was in the troniJ 
peror of Austria, as well 7 L6̂  
ernment of New Zealand ! ! , ^ 
good deal of intere.st Í./̂L aklI»íi 
to aedimatize the c h a m o V a f ^ 
ipodes. A similar expPriinent h l ^ 
ceede.1 adm.rably in the 
ueer. 
A T T H E P L A Y HOUSE5 
National Theatre.-San Raf^ 
Prado.-Spanish Dramatio r t 1 ^ 
Regular performance this 
Presidenl Roosevell—"The L ia r s . " 
W. E. Corey—'The Chorus L a d y . " 
Secretary faf t .—"The Round U p . " 
Spnator Foraker.—"Caught in the 
Ra in . " 
.lames J. H i l l - " T h e Straight 
R o a d . ' P i t t s b u r g Press. 
begumixig at'8'30 o'clook' Tft0 
artificiales. " 08 
Payret Theatre Prado 
San José—Moving pietnres 
acts. 
córner $ 
WILLING TO OMIT THE MUSIO 
" Winp. womm and song." fehé 
henevolent oíd gentlemai) snid to the 
Pittsburg millionaire, "have ruined 
many a man." 
" A l l rijíht, povemor. I'11 cnt out 
the singing."—(Jhieago- Jonrnal. 
THE NATURAL INFERENCE 
Out of 2,24.ri Vale graduales bet-
ween 1897 and 1902, 177 went into 
newspaper work. fnferentially, 2,lnB 
are now doing nicely, wi th money in 
the bank. — Richmond Times-Dis-
patch. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Co 
pany. Regular performance thiseví 
mg at 8 o 'dock: La Trapera. La£ 
balera. Amor á obscuras and Estuche, 
de Monerías. 1 
: Mar t i Theatre.—(Edén Garden.)̂  
Cuban Comió Opera Company 
S'30. Becerra y Simancas en comí* 
tencia and La Mulata Maria. 
Alhambra Theatre (For men only)'. 
—Considado córner of Virtudes, 
•Regular performance this eve% 
beffinning at 8"15 o'cloek: ¿Quiénsei 
r á ? ; 9?30, ¿Quién será? 
Actualidades Theatre.—•Monser» 
te No. 8.—Colombino, lightenine 
chango artist. and moving pictum. 
Regular performance this eveniug 
geginning at 7'15. Prices from 10 to 
60 cts. per act. 
E l B 0 M Í 9 
Café a n á B i i l i a r d p sa looa 
K e c o r t a n d R u p i á - p r o p r i e t o r s u 
P R A D O I G I 
Opposite to the 
DIARIO DE LA M A R I N A 
U u n c h a n d s u p p e r t » a t 
a i i h o u r s . P a s t r y , c o n f l - i 
t u r e s , l o e - o r t a m s , a n d 
r e f r e s h m e n t ® . 
A m e r i c a n a n d C u b a n O y í s t e r s . 
o i 
TO RKNT Atjuacato 76 upsla i rs one bod 
room an^l a F i l t i n g foom nicely furnlshod 
•with V)aiconlrs o v r r l o o k i n g the stei'er one 
Mock f r om Obispo Avenue, i n a private 
Quiet house. No ohi ldren wanted. 
910(! 4-7 
F r o m the 20th. í n s t . a beaut i fu l chalet 
located at !> t t ree t , 50 yards f r o m L inea 17 
Vedado. A l l conveniences for it íferjío 
í a m ü v , p lan ty of water , electric bellF. te-
lephuiie. heant i f i i l garden and a lo t of 
g r o u m i for chi ldren. 
9075 - ir . t -7 
A MÓDBST stocker w i t h certifleate of his 
trade desires employment . Addross to Glo-
r i a and S u é r e z . (Bodega) 
8705 
G R A N D C A F E A N D R E S T A U R A N T 
M O N S E R M T E AND OBISPO 
c 3 
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PARTNERSHÍP IN COMMENDAS 
O B I S P O 1 7 P H O N E 3 9 9 
W H O L E S A L E I M P O U T E U S 
OF 
P A P E K S A M > S T A T I O N E K Y A K T I C L E S 
G E N E R A L é m P R I N T I N I B 
ACHENTS FOR THK K E U F F E L & E S S E R Co. OF NEW YORK 
FOR AJJIJ KINDS OF INSTRUMENTS AND IHfLEMENTS FOR ENÓINXSBBING 
AND 8UKYEYINQ. 
A R E Y O U I N T E R E S T E D ? 
Then come and buv few o f the best crange 
eeedlings tbat you have ever seen, and are 
sold at VEDADO. — F and 21 Sta. —hj J o s é 
C. Sardinas. 
F0?t RENT 
Large and beautiful rooms nioely furnished 
with a l l conforts; bath and toilet, electrlo 
light and gras, and servans. All rooms facing 
the street. They wi l l be let to well to do 
people without children In a pr ívate house. 
The family is abseut. 
Appl?" tu porter. Bernaza 36 (altos) 
6974 8-4 
Hsny ÜSW s a r t s oíiimtatíi)fi caris fitr tle ñmlmi of Mim. 
" A L B U M O F C U B A " POSTAL CARDS W I T H 12 V I E W S 
c 13 
100 ALBÜMS POR $10 S I L V E R . 
Mr 7 
FERNANDEZ HERMANOS & CO. 
J E W E L S , FJSJSCY G O O B S , P E R F U M E S , • 
T O Y S , W A T C H E S , A S T A N D F E J M C I K G - A R T I C L E S . 
T E L E P H O ^ E 
C a b l e : P a i a i s . 6 O O b i s p o , 5 8 a n d P . O . Box 1 3 1 . 
3=3. « t v a . n ^ 
O S P A R L E F R A s r g A r s . 
E N G L I S H S P O K E I f f . 
B E T F Ü § ! 5 E - Í ? A 3 I 3 S A L E S . 
«3 ^ 21 
toe 
/ J S O V B A L L 
f i m 
w h o w e a r f i n e s h o e s 
O N L Y A G E N C Y 
Th« Irathor goodís «tore. 
L A M A R I N A 
P ó r t a l f i s d e L n z . F h o n e 929 
TP. (5, 15-2* 
B o c k & C o . 
A G U I L A D E O R O 
C l G r A R E T T E S 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O 
c 10 
P ^ I C E : 10 C E N T S . 
. al t 
0 or de A. Fernández García 
• r . . í ? r : ! = Í ? 3 : ^ ^ : K r : D : E 3 : K r , T o i S T O - i r f a o t o r y o f u n a i v e r s a l femé. 
R . F E R N A N D E Z & C O . **> ? R 0 P R I E T O B ^ 
